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L.t chalt d'Ettt.t dc gourrnrmont dol'dh Plya d. lt
C,E.E. n'ont plt rtutal t ri mottrc d'ac€d I Brur.llaa auii**#sp
It.. dlme d'e lcr 
''r m6rlt6 in.l.coic.ron rurnom hltr I
l.*.: . .Bnrxcllcr.
' l. montmt dc lt tdducdon d. lt contrlbuuon budg6t lr. bd'
tennlquc I Ir Communluta, tcallant alnrl l'6cfiec du Con!.ll
''-curop{.n.
. :" .ln6ducitub,' U.l!.rd,rnLtctror r,. on rfuq t{Pta -t4o
' trri hlcr rolr la dcml-lr. proporltlon d. t.t prtodlrt. d. lt
C.E.E. dc @nrcnuT A Lolrdrol un Trbala annual d'un mlllltrd
d'6c1lt (8c0 mllllon. d. dollrrr) tu7 ulo patlod. d. clnq rnt.
, ': Cottc otlrt lutrlt pcrmlr I h G?.ttdlBtilagno d. fiHultt
,d. molua ar contrlbutlon hrdg6trlE I l. C.E'E.
'Lo promiot. minlslt€ brilSnnl-
qua mainlgnatl tot oxigoncet :
son.paF no doYrlil Par PaYot
''plu! do 3100 mtlllom ds.lranca
pat ln, .'
' Lc! d6ssccotdr Pottricnl.
d'aulre Pail lur log toE3outctl
propre3 co Itc.E.E. - A 18 lrmil.
do la osssstion do Paiom€nl - ol
l€g quot83 do Produclion laillito
Irlsndaise. Au cours do l'8PrO}
'.midi, le p,omEr minltlro i.landais,
Garrct .Filzoersld, svail d'aillcuit
claqu6 h porlo do la colilotenc!
sn raison do l'oPposition dg Plu.
siour3 d0l698lions A.la domandc
de 3on Pays.d'6t?e oxempt6'do
.tout quols dans,co domalno.
' Oepuis l'ouvorluto du- 3om'
". 
mol, lundl.' Frangols Mincrrand.
qui pt6sldeil la rounion, avail
F-
d.Henr| de KERGORLAY
et Roberi de SUZANNET
mrs. Hler malin, apres. un Polrl .
d6ieunoi ovcc le chancelior
ou6sl-allomand Holmul Kohl, ls
chol do l'Etsl lt nfab avail ror.
conlr6, cn lalq.l-l6ls, l0 ptqniar
mtnislr! bflltnniqua, $P6ranl
am€nor Maiga,ot Thelchor a Plut
'do moddralion. 
.' ,
' L€i n5goclalloni rvrianl
donc repri3 rvlc un orlain optl-
mtsmo avani lo d6icuncr. Mair le!
Allomands svai€nl durci lrua po
llllon en allirmanl qu€. !'rlt
5tai6nt prar I prcndrc rn chargs
une perlio du lsrdaau britanni-
quc. leur bonn€ volonL cl l8ur3
moyrns 6leiml limll6!.
'Lr nult dornl0tc, on nc Prtltil
psr onoorc ouvodo,nonl d'6choc,
mait lo psu d'oplimt3m aPparu
lor3 de la ropri3o dos discussionr
3'osl oslomp5. La con,&rnco a ,
















, Frrneol.,Mlltcrrmd gardalt r,r-
core quelques llluslonr lur llaposllbllit6s d'aboutlr a uno
. conclusion houroulo. ll lveil
'conli6 en rontrenl !g couchor :
' 
. Ou bien c'Bt do la tediquo dc
'la pan de Mmo Thdcher ot elo's.
.: nous conclurons domSln ; ou
..bion clle osl infloxiblo ol dfis co
."C41,.. r,
' -- Hier mrlin, le porte-parole
'. tisngais tsl3ail r€m8?quar que
l'houre da la v6dt6 ayait !onn6 ot
, 
quo chacun allslt dwolr, dlm l€.
. houroS suivenl€s, d6cor,rvAr gonjou ot prondro le rGponsabitit6
. .de l'6choc ou dc ta responsa6ifE
d€'co conscil de te dornrOro
- chencc.
'., 
: Meigara lhirtctrer, qul, perr
,danl plu! de clnq ans, eyelt p,l!
l'hebitude do vdr plior ses parte
nairos devanl l'intransiEosncg dc
9e9 rwondicSllons, a cru pouvoi,
cetlo tois{l enco?s gsgner su?
toulo la ligfl€. C'6tait sous-e3ti.
mor l'gxlsp6rsflon de s€s pert$
naiE!. mSis lorco esl d€ ?ocon-
nalto que h grand pordant do
cotlo lamcnlable iournoo o8li s ls l  journoo 
-aveil lout I'Eur@o.
dr! chsr! d'Erer ot o. e*r"rn;, r. rpr-s 
-11 
'!1"Y1?!iJIt-;P-l 
.l :, Li deuxlame docsler, celul de '
mrnr dcc.Dtx s'est joude nier en I 9ofqTf?--11.-*-8J!l!]*,'!]! ' r.l'sugmonlstlon des rossot tco! de '
une osmtjneure e'18 lin 6l's66 ' 8utour.d6! noullofls! plopo$lont.- 'l8"commun8ul6, se r6v6la lout a
,m;Xm:,:1.1,ft llii'fl 'm*U',trf4f$i4l{9!i;.;iffi i,$iiil:.,g,f U$?itsji:
uesra! o€! torgiverlation! dt oer 1'. T9lt-11191!,11-q0],111T.t-',1t-:- !t'!r'l-T'. a pattir du 1" ,anvi6r '
n#ff1ui',t ?;',##,:l'J ijffi: eT$,'&Uttiiili,]ili',;[Tt,'3 HJff*',#f#''*:
OlJEtniiconr*enraui rutont mii , nelr lsttdeciion a. M?qqq_Thg!- .' r.soni au budget communiurarii., .
te march6 rn main d,une manlon I clq ?! Tall1?^,.nol8mmont. oo... i puis A pertir du,1r lenvior ,988,
il]iil'il H,fJlJ#'H:f:f,:' *&T$tiifrilry o,o,f a 1'6s op.mie.3 rrsarenr que. :
oU rien. Crroisiabzr., .yoyq! 9xry_TTl191l-1u0-ll p19.,: ..er6ce I ta discipilne budg6taire,- 
eOrantOo dc voii roudaln su- gi68ston.06s 6epons6-agr]?!! .t ' cela permettrait A la Communaut6
tlnt do termet6. la.i dame 66i clovr8il.dro l9l11,l?pioJ.-c11]9,:'' de taire lace eux d6penses
ler , dcmanda alOn une dOrni- : taux d'Ac,cr.i$,"ment 9.9 tl-.q'' .qu,entralnerall l,acCesilon ds
trcurc mri ron5chir, pui!, finato , 99q. rossoutqes p9{T.l P 
-q' . 
'l'Flpasno ot du Ponugsr au Mar- '
ir-iiri.lirrc iipouiia t''ottre. . 6lI! {Ilry]-?alfpflI l'^pj: ; -cha"cdmmunet oe viv-o.tranquit ..
3ly*X$'.H"?"H',''oiiti| S,1 :TJlfT"oiJ g*1i,tr,:Jl I Inl'm':l ffi, r*."s" ou'1
qui n'e Sevart 0tre.que proyisoko ni6?c-8ux-0rvq$F,9j'T!!1oT: ,- 'l Jidih.e.n ivre"lec Briidnniquc ne .'
iutrquc rten n'tndhuait que la-,_.1_cl'9atl1]".P1:-tl]ilt--"t-l': l;iurent;pas le3 souls I cr6s oa.
bron'de-Bretagne nd serait pae .,outn€o,.let olscu.t3rolt? oll I 'dilfrcull6s. A 18 h€uros, le pro..
,wenui roc Io m0mes revcidi. . .tol1q 8r!ry,-d-?^!g!^ryry_g I :mior mtni3tro trtandeb, d or iru.:;iil;T;ei;n,.1lj"I[:[ fffii l]1ffi1i:i:h'ii?]'$ i 'siiaro, ouinirlfJ*1,[f;1ffic'6tait ausst la porb owort! ?Yl"_u _"jlt:i'j':"{x-"..::^::-".Y: ces, l8ilant lon mini3lre do!
au ilrinragr de niimporte.qu€l , commuru!1110: '-1l9'tnlalron Atralro! 6ltang0ros lur placoEm nrrnuie st da dbux cliroi. ' o_es rs!1oyf-T.-plgpJpl-d1-f , eec ta consrgnE oe ne par-iniir.
d8r! a ladh6con quo 3ont reli? ' 
-c,grylq! -1-q?l,9y0,lT-f" 1 i..it iii'l'iiint qu'.n 6mcttant.,




.,-do-lait':. J'--, .-.r ' ' ', ' Lg Granoosretigne ayalt se
donn6e 
'par Margaret Jhatchor ' Le promior dBisr I ompei- ,.c!P!6 de porter A 700 000 tonnos ,
mu, extoroue, de l,anognl a sos ronn6- les discugslon! oondant.: .le marge de souplesga qu.aursil:
bartcnatres. ' . . une bdnne pariio de la journ6e, ,la Cotnmlgsion dans le r6pariition '' La louin6o tl'hlcr'avali La posltlon.biitennlque 6tait sift.," d0! quotes loitlers. co chiftrs d$ ,
commendllol'pour'FeneolsMll- plo : lo.Royaumc'uni ne dwait .vant 6110 pedag6 €ntr6 l'lrlando,
icrrand qui r'ost lov6 I 8 heures, '' pet payor plug do tl50 millions I il8 Luxembourg ot I'ltalio.
,s'6lani couch6.A 3 houto! du d'6crrs (3 100 mllliom de lrsncs)' ( 'L'lrlando exigesli on plut dc .
'metn. Toul lndlquc qut c'eol au ;aur"ce qu'll ,appollo,son . soldo ., .34 part dans cotto meige de 8ou- '
couru du pettt d6;cuner qu'll a 'nel ..r'qul rd'monterait cettei 'jplosoe, uno augmentation de lon
prlr avoc lo chencollor Kohl A ,ann6o A.1950.mlllions d'6cus r..quola de production d'un mllllont harre quc les deux hommes '(13600 mllllons de lmncs)..Ses: septoonlmillelonno!.
ont d6cid6 d'cnlrci r6solumenl .,perlgnalret lul otlreionl un mil- . . A la ,in do ce consell. la tlll '
dans la yoic dos coocesslonr A la i iiari d 6cur, loit 7 milliard! do '' coptlon 6tan dvidonto cttrir ioui.
GrandoBrohgnc... 
. .' lfrancs, proposilion qu'll Jugoalt' Dans l8 nuil tle lundi A ma]di,
C'o$ au milleu du ropas dont llnurllisanle, rr1. -.u-4-. v
. lr portep.role-de-l'Elp6odeveit-l . .Ls pertlo d€ bra3"do lor-
. 
- lairo un.-compte .rendu-idylliqug.- loommonc6o evant lo d6ieunsr d$
quo Margard Thetchor domande-'v8il to prolonger pendsnt de lon r.
au l6l6phone A s'enlrelcnirirec-,rgucE hturo!, L€s Allomand! so.,
lo pr&ident dc la R6publique. On*lmircnt dr h psrtio on lai3anl've.
cowlnl d'un apari6 qul aurait liou" llolr qua, !'lb 6taient pr6t! i prcn-. r
arant la g5ance pl6ni0ro..Un peu ,[dfc cn chargo uno perlio du lar- :
plu3 lard, c'6t8lt 8u tout.do Ro idrtu britannlque, lour bonne
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il'J'idt 'diii'*" ?ii'rrJu'.I I 'l tition dc dlprrt dc.la commir"iii.it-ti'r-ier. i;;;'i: I i 
'iog (2.%'.immcdirtc-mcn0naires. h &miin.pr6poci- | | lq?T[*^.tu,,*t-tT'l *?:
' Eticnne Davimon. Le voic
rctcnue est cn iout c$ inrulli'
' lentc Dour couvrir lcr bcroinl
sctucli dc lr Communautl (2
mitliards de dEficit cn l9E4 et
600 millionr d6jl Pr6wr Pour
la PAC) puirquc lc tutu quo
crt maintcnu pour I'ann& en
coun3,
'- Pour lc futur. et li I'on tlqrt
linanciircmcni jurqu'cn t9E6'
le rcldvcmcnt dd 0,4 Point ruf'
fira sanr doutc I pclire i bou'
chirlir rour ante'rieurr. Dc ll
A subvcnir aur bcoinr dcr
'pensatoircs, ct lc rcldvcrncnt I nouvelux rrrivants"'ic la TVA scmblait t"quit, I En feit, Mugqret rl,tchcr,
'Cch dit. eommc Mm T}rt I lollque'rvce il.lc'nrlmct rou'
clrcr avait falt dc la qucstion I hrltc drnt Ic mcmc tcmpl unc
6udgatairc un pr6ala'ble, on i maitrire det d'p-cntcr ct6at-;,,i ;rtciilii accbtas I notammcnt unc baisc rclrtivci;'h;i;i*'l;;';;,1--ai;; I F'aopgmc;aqri99!9'JylTl irppliquis. I lcment lcs ocur u* ou#rl- 
IL'Eurooe ,rn, ,a..orra.r, | 8ct). En-sommc, Mnt;;; IE,.p;-d;- i&fi:-l :L':.-*fL:' 
":1' iu:o1r-:::''--'--'-; favcur du Sud ct ne vtut
J clge,. d,l^'.1.:11ii. Tldl:l! I ilii'. E-ee--.i1 6ineic.-_a,iCcn s, ens l'aprcs-mrorr rc I ou'unc CEE au bCncficc dusomrnct.dc.Brur"lllr.T t:I: I i,6r,t:e-utrnt-airi quc-ilpu;met qc Druxcrrss ns lsrrr I Nord. A  dire  l'E -blait pris dcvoir sc tcrmincr I ;;**;;D;iiicrirriitiicttel
dans ic brouillard d'Athdncs-|, ;:;-* ---- * - .l lll ro o/\tnsncs.lr ccicr....
ou & Stuttgart, ccrtci tsran' | -
gois Mittcrrand. avalt tout,lart I D^,, t,c t lrl rr ns Y4rr rusr r r' I - Pour h -PAc.-un-'-reoofdliour accel6rcr les discussionl
iiiournir i scs partcnaires un I I iJ"llj,ittni?tT,lr:'':,ltf,l;l;' ouestionnairc ilague ct oPira'tffici,'ili;;:;ii;A;- | I iiinJ *gtecs par.M' Rocerd
, mcnce d'aillcurs,. cha-cun I I,i" I:-XS:*:*c*::
ttrr:lri,ir'lt9:::kll: I tm:r ffllf,l::' T'fr3il;;;il;;;t.r6tJnart*pori' I l3;!1,[3"ililli,1J'"]#T;'iiouc et de ne Pas s'enlisciLii rJi **in.,.'- ' I :l*f.,:?l:rt*:H,fr,il[:
[i.lr3llr'x',P,'r "J'"rtl,* I r"':"itl';.4fil:'iT l:l
rcchniques ct finandicrs. I '.mrnlstrcc'
Pourtant lcs Dix ont bct a I niutrlicnt'art rc1gllt l:i
I i etott' Brurctto' le rcmrnct &
,' Solutlon I ia v6rite ?- Po,"i-Yg.cl1:! svletrvrr I rttrtctrci' oui incontertiblc-' inrutlbantc r 
---. 
r 
- -nril. i. f.r.r tunltanlc I il;i:'lt -.Drmc de fcrr
., ' La quection. {a-rerllqr I ;;;;;it dJ toute fagon rlcn.-l
, comiiunrutalrer., rubqr.' I #ffi: -iuiliduril- mcjorit6
donncc d'unc scnainc la9on a I h'engiqii sorihritc lc dcpnrl: ls grcmi0rc-a cUc rursi ru!' | - iila''Ciianac-Braagnc dc lr
' cit6 bicn der rcmour au Tin I bommunaut.. Quanr i Fran-rcin I L' h iute. t 
, 
du 
.Conscil. FrT]:ry!!_l!: I c"d Miucrranil,.it^ *"ll_1,!pirtcnaircr f, qt 19coJge I ffiatcm'il'nt-l'oytg,foggirii un rellvcmcnt bicn I llLiiiii'iiiiricord. D& hicr
' ff.di$'p,ot'ii.i'ifiltl I ni.;1.i1.,'ffifi oqil5lfi.'l1
n;:iJdffii iffig*;#ffiI ,
lENlllll
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'' '\ 'pu*as'cni';;;:;#;"i;';# ccrc+l'poil;'iil*ii,6i.-Jr*t-rii'd[ficlh,, avlit not6 rvant lc dlncr . Nous sommct cur lo mlmc lt-
M, Mittannd gdsmte de nowelhs propositions iX;.Yllffi\i"LTr.,f #i5 f#;T$ilS,iito,nr.orcmprc ro
pour tentil de venir e bout ' i",'t:[ lur'^:tiJj#{ii:fr $y,T; lilr3ffi#,TJ,:Tij
aet;ntransisiaice iim*iin nn'fif:|;I(,ii':tr";iiff# rrffi6fuffi5




ilffihffiHiH,:f$f.i,.$$ **r***ii,r,,1":,I* Iiffiffi ri,;ffilT,f,d*?ilf
cr un urdf i6iiiif;;;;.ii; fff el.lfl-1r#["f,f:i:,H:,ri:H: I;!1,r.t,ffi;;:n:'[hlm*ii;; :i:ifi-,[';-#[1llilt*chcr. La pr6sidcncc frangei
,cmilturruircsd6l6aarion.ufi# blc...I? croyols-quc nous.dttons ' d'autant la libcn6 dc mancuvrc opporitioneGr€fbrrncttclpropo
il;'A-if,";i;ifiijr--"frA.olf ;ii^'i; ,ous wntts.p-wlairc un-cllon ,, a dcs psrtcnaircc du Royaumc-uni. - dii rclationr ErtOucrt. ol't. -rc.ii'rir piiiiiiltJii;it";Di;'d;; alorl lEdc€ M. Frangois.Mittcrrand pra&nr8nt aetmno-tiuiiii-t-
dcmunfcs prercntdcs eai Irlrianai. au prcmier tninistrc btitlnnique. aur I l'6grrd au carnorociaiilt"ll
[.tJlii:g0:i tiT,.ll,:'J J; ]frtr1txil"l",il'!Ti1i,#x,lli runclimat :Ti:umt',l,lt"Lm"nlT,rjM.- Mittcrrond ct du chancclict Ecarcct, dc l' .lnficxlbtlltl, dc
rdrri iiili-ii',c,inci.i$'ii il6!i fi;'ir,ltcr,,r. c;i.-l-ii,11i.,.i,i de non-accord r :;:iff#'dt, j"?,:Ji I'rppcr audcs travaul,.si la volont6 do parvcnir 
€muc, campa iur scs positions pcn-
l*'ll.,ilff#,il[H:t'Ji,H,l'3ti izi,!,T:Ll:;-tr,,.ii:4; 
*:[,,#:t[r,,ti]i;:ii,,,:3# f,ff"Tff.[T!,,",:nl:i"T#itenniqucoun'cri3toiipar. izaar,, rcconnut M, pv' vauzcllc. lc oortc'oarole..d! ncr, ti prtmici miniitrc. luxcm. iffi;Jil', i,"iilT,ii;r"iljjlt?; *iiiiiin""it plur ou moiru ra pu-I'Elyr6c. a indiqu6'quc I'cntr
cntrc rc Drcsidcnr de la R.oubf;Xia t"ir-,i{';:il''r "riliui'. ou marn te"h. 
"."o.prti.di'"1'lf: trX* ;i'!:ii",, d,un tcr tcrtc : ccud+iii'-iJ itiici6ii'ntd;i;ir;ii'ti; cc mardi. rand. Satisfaciion bevrnt'tcs-rlru1- n'6tait gurrc conccvabtc d te com- :
trcctlcnt. . La bonnc anrentc ?nt?c ks F ancais rc faisaicnt oarticu- tats dcc lravaux du conscit arri- munaut6 nc parrcnait pos I rcglcr
19 lioncc ct l'/llsmognc sc mani- tilromcnt aiecrc6. M, Mictrit Vau. colc, malgr6 quclqucr nuonccg iur scr difficult6 budgdtaircs.t$'c choquc rot' eu' c"t nlfL 
fi',1'i,l1;.#?f,iff ,f'":F.'r* li'l'tl'*,3i'|*J#i1'ffi;lI' ,,rvr. Mirtcr.nd avair rouhair6
':,'::;"12"'T;fiii;r! v;ril #l irouvcircs. nc rcvcnaii oas. A bnmc dc to moitrisc dcg dcpc;,ics o'un-c. manilrc g6n6rarc .quc.lc
';#:';:f,Xtii,:.'i:i;{f*,1":,3':l i.1".,,i,,,'JnJi.'ll"I'"'ii,,i",iJi i'".. agricorcs.ci "";'.iil6.-il;; f1:ir,-europ6cn dc sruxctrcs roi
'ti,:i 
-:!::y.;i:!;1:!;.,1!:,i# l,:*'t'",u.'t,,m':*r,ai^it $*";.'r'.*:r=ril*,.**,ii i:TilqLfltfi lffi.':.'fr[E::ffiil;;i.T&;l;"U,1'?ili,i'irirffll ii.il.ni Di,'rn*);;;';"t[6o;: conue unc.6vcntuctlc auemcniarion ct dc souvcrncmcnt dcs Dir la
si th voic nc DGur €trc trou"e. !Il! iir.l._rr.ret'iii'.hi.l t .iili.iil- spccraculairc ac tcur i6nirlL'uiion gnndcr discuscions politiqua, rur
li*Hti*htli'ii:1tr f*:r,il"'**';:{+:fi t1}}#'-'r""'$r'Tirl":'rr: [i+:'r:f'r=t.**:i. .;g'fi"J.1"L'i.*':" 
':;; x#;Ht,It#f,',:l1J:l: ,,"H1','i.,:i"",1',: ,l;i'"11';J"l :i,[i !}i!:Ii:!]"*g'#*:lundi. tcs Ncuf ct lcs Eritanniquci Gipai iittanal (poirr lui dcrmct basculcr. . Ur
,ii,1"61,,",.[Hl,,i"^f[".,f,*r#"-rr ii,-a-. n"int "r, d piit,tiilH. 
'uoi,iy "t;l*:*m fr]i:*]:f i#',:i,'.T#il1ti#ili1g;$"rqii;tlT$p; #I*"i4ir.itigftfri; rx:i*:;r,yi,ftrt::ii *"*fl;;; ;;;-i[[xi6:#",.dlt;i1irl ::h[",ft*lT1:,j:"1xhfi , .*l:;J,,n ff:r,.*uirJj. .,r.:,=l,l,tj]?JlH,"ff'I
{f[c1{uc lors {u conscil curop6cn parricllemcnt par la Communaut6) id'Athincs. Apr€s avoir critrqu6 lc it oar lc Rovaume-Uni,pryler.dc con-dlusion pr6scnt6'par.la --I-- i- -: i
Epreuve de fo1ce, I-..ilhgl"r,l#,'ffiv.ltr:ti ;*ffrffi
ojct  @ clusi r6scnt6 oar la -;;;fiift;- ?'fiiii'E.-l-iri:"'irrJ En cc qui oonccrnc cc dcrnicr, l
insuffissmmcnt clair ct Jrracis. cllc 'tG nouvcau tertc modific dans lc
aflirmait quc la contriburion ncuc scns roulu par l,ondrcr to m€ca.
iiqtii*lglpii.,":'i!ibstiix'Hfi ls,'ff ",l,fi :i:"S:li'fi(lJ milliards dc francs) par an, nc comDortc aucunc indication sur
o,flT''Tfrn I'::,"3,11*"li"l li:f [.;i.[i .?I1-co'm[nsation. t ctours do 2 mitliards d'EdU portc'parolc.briunniquc a cstime
tii,o miltiir* ii riancsj, c"ri qu'il s'agissait-ll d'unc amGliora'
slc;iiiciaii qi,c-ri 
"""iii-"11iir'i'i fr;;, niis qu'it.y rvait cncorc Iprindrc cn chargc par lci pays pa ti- bciucoup I trrvtillcr, Il a ajout6
cipsnts dcvrait srtcindrc 1,5 mil- quc la d€lc8ltion briunniquc n€gci_ipants--dcyait-ti [,J' il6gr  o
Jiard d'ECU (10.2 milliard.r--4. 
.di.it rvcc iinrsntion dc pirvcniil
un aerord. rarr pr€circr il crt vrai,




Le sommet de Bruxelles n'a pu rrisoudre le problime
de fond de la Communaut6 6conomique europ6enne.
Le projet de la'commission, qui etait de relever le
taux de TVA de I i 2 points, avec un calendrier trds
long qui courait jusqu'en 1988 n'a m€me pas regu
I'agr6ment de Margaret Thatcher... Les Dix dpvraient
sc ievolr, notamment on juln. En attendant, la CEE
va connaitre, dans un laps de temps tr6s court, de tr6s
s6rieuses diflicultcs financiires. Voici les trois sc6na-





































Xlili".*t'",0"'I arrivcr de oire i
\-/ la commrlnauti
curoPicnnc. le.r statu quo t.Si aucun accord n'etait
irouv6, ou si cclui-ci 6tait troP
'rapidcmcnt rcmir en causc P8r
I'une ou I'autrc partic, cc
'serait la cata$rophc, C!ta3-
trophe aussi, .sl lcs Britan'
nioues obtcnaient lsti3facdon
lmais tcntaicnt dc transformer
'cc qui, danr I'csprit dc leurs
'parienaires, n'elt qu'unc
h6caniquc rectilicativc tcm-
porairc, cn un systdmc pcrma-
ncnt lQur. donnant dtoit,
:d'annce cn anndc, i dcs ris-
'tourncs plus ou moins imPor-
'tantcs,
Dans de telles hypoth&e3, on
en revicndrait i cc'v6ritablc
merasmc, dans lcqucl I'Eu-
ropc se trouve dePuis Plu'
srcuil annoB.
Qu'on sc rappclle cn clfct ler
diflicult6r ouc lcs Dix rcncon'
trircnt cn' l9Et, 1982, ct
. m6mc I983. pour firer les Prir
.egricolcs. Lit tcchnique bri-
tanniquc etait rimple, alamen-
tairc. tt cans faillc : la Com-
munautl doit fixcr lct Prir
agricoles 
- 




dcmandcusc ct Londrcr. dont
I'accord ctt lvidcmmcnt
.n6ccssairc, pcut frirc PaYer
cclui-ci au orix fort.
C'est du cliantrBc, Ou dc lr
diplotiratie, Toujoun cat-il
ouc ccs mancuvrcs donnircnt
lieu i d'interminrblcr mara-
thons miniit6ricls, qui Parfoir
n'arrivaient i conclurc qu'au
bout dc dcur ou trois mois'
La ocroetuation dc tcllcr Pra'
tiouts nc'oourrait d6bouiherqui sur la paratysic. Une
i daralvsic . inacccptablc pour
! lcs 6ix, qui cn' arriveriicnt
I orobablcmcnt rapidrmcnt,
! iurtout cn ccttc pciiodc cru-
I cialc de. mutations tcchnolo'
I giques et industricllc!, A mct-
I trc la Grandc-Brctagnc cn
I minoriti ct i rccourrir ru votc
I meioritaire. Et alors. c'est













-tr| }'Sidnirio i[fi ilEtiIffi' t
elon lcs fonciionnaircc
. de Bruxelles, I'r Eu-
ropc i deux vitcslel r,
scrait ccsenticllcmcnt
''unc Communaut6, i I'int6-
iiomli dc Luxembourg r qui '
d6bouchait sur lc. rctloocG-
ment au vote mqioritairc.
ricur de laquellc ler pays
psuvres et les pays riches
scraient opposrir. Unc lortc,
d'axc Nord-Sud, qui carserait
la Communaut6.: d'un c6tc,
les nrntis, qui pourraicnt s'as-
socicr dans dcs.programmerde rcchcrche de pointe
co0tcux, afin dc lanccr dc
nouvelles politiquer industri-
' ellcs, et.dc I'autre,'les plur
d6munis. Mais dans le con- ,
, textc du'-contcntieux. qui
opposc londrcs i rer parte-
naircs, pe scrait ptut6t. une
Europc i ineuf+uni et non
plus i dix. t., : ,
.C'cst en fEwicr.'1966 que la
'Francc, qui voulait's'sssurcr .
qu'un Etat-membre ne puisse
6trc,iiol6 quand ses int6rets
vitaux 6taicnt en Jeu, imposait
,i scs oinq paricniirei 
- 
i
l'6poquc l'Europc sc cotliu'
guaitcncor_e i gix.- le r com.
Margarct Thatchcr rc draPeit
dans sa dignit6 ct claquait.lr
portc. Ditncilc ir dire. La pro
t6durc de retrait pour un Etat-
niembre n'cst pas pr6wc danr
les Trait6s de Romc. ll existc
pourtant un precedcnt: cclui
du 9mEnland, ancicnnc pro-.
vince danoise, et donc
membrc r ipso facto r de le
Communaut6, qui ddcida dc
la quittcr apr0s aroir rcau lc
statut d'sufonomic. Eh bicn' il
fallut tout rcn6gocier, commc
.avoc un Etat-tiers. C'cst pro-
bablcment cc qui sc passarait
si Lmdres d6cidait dc prcndrc
la portc. Mais unc complicr-





of @urse ! 
- 
modi. I
lier lcs Traitts. Or, I'adoption
ou la modification d'un Traitt',
intcrnational cst du rcssortPour'y arriver, il suflirait dc.,
rcvcnii i. lr lettrc du Trait6..
Lc conscil dcs miriistrer fonc-
tionne actuellemcnt sur la
basc dc la rdgle de 'l'unani.'
mit6.,:' '.
ll e$ lnOOnOeVADIg'qUe OelS |F I l - toul ogul sE
'produisc syst6matiqu'errrnr. I 1i\ champ, les rcspon.
. I IJ ,.. sables britanniques
-Aucun payi nc' founa-it | {- }..91*di'::Il:Pli l:
produisc - rt 'l .'
est aussi fidrc quc celle de I iclations 6troitcs qui I'unisscnt
l'Angleterre : r Dieu et mon I avcc ses anciens' partenaircsdroit-'.. I de ta ELE.
c. M. I Mais quc se passcrait-il, si
En faisant un pcu dc'
politiquc-liction, on peut son-
ger i ccttc incxtricablc situa-.
tion: I'Angletenc Youlant sc
retircr ct I'un-ou l'autrc Etat-
mcmbre rcfusant dc ratifier cc
ddpart. Londres scrait r de
faclo r hors dc la Commur
naut6 mais y rcstereit attache
r dc jure r. Aucun pourparler
ne pourrait donc &re cngag6
avcc Londrcg puisque ra
situation juridiquc nc le pcr-
mcttrsit pas.
.':,-- ., "Gil.
ai.ioier'al- viiir ,'c; -;:r, i I nez de tcurs homologucs de.ta
cstinic 6trc son ialer&-Ua6na: I 9!E- tf menace.d'un retrait.
I britannique de ta Commu-
Et ouir. ouet rirouc mtentiel. . I naute. Solon le r Guardian r,Si.'aciniin, li 6randc- | SS.p {e1 Anslais. sont favo'
Bretas,ne sc 'ritrouvait .i*t" I rables i la sorlie dc leur pays
face f, sci neufs partcnaires, I du March6 commun.
chacun de ccur-ci pourrait I
craindre' dc sc retroivcr un I S'il est permis dc doutcr dc la
.jour,. dant la m0me cituotion. I bonnc foi britanniquc sur oB
L'Etat qui sirbirait cctte vexa- | lue lc Royaume'Uni est dans
tion ne .pourrait, un jour ou I une position {c fgpc : n'a't'il
I'autre, qu'en tirir lec-conclu- I pas pour lui, les liens privile-
sions qui s'imposent, ct se rcti- l gi6s qu'il entretient avec les
rcr. Surtout quand sa dcvisc I pays du Commonwealth et les
.Mris une tellc marche anirirc
est-elle possiblc ? Et m6me
souhsitable ? On pcut en dou-
ter. Il cst ccrtcs possiblc d'iso-
.ler tcmporaircmcnt et ponc.
tuellemcnt un Etat-mcmbre
sur ccrtaincs questions. Mais.
0
le d6partdes Apglais










GROUPE DU PORTE-PAROLE/Coupures de presse oatef I e.^n f/ 0., L
f,tlllofit
sommet eproblimes
?--D-ln"i-4:g-i".v'::-.i 19-:'-:l::41s9':-:i:T'*.* I ,;a,';.ilg.'.nt qe aicor.Druxenes., rc pqps-cs1qq1 dcmurdcr la ridaction d'un | ;;;ffil"ili;,'rlaigap",du chaud au tioid, ru 916 dcs 
*l,ITrf1"*:-p'?p.g:Iion': | il i;;ld;nce-'riineaisc,d6clarations dcs uns, dcs 20 h : lcs Dix lcvcnt la | ;rfi;;;ffi b."i',,.,ou".-
informations drstill6cs par lcs scuce. Michel Vauzellc rcstc | , ;;ri};;ili;Ji"i"rt a.,arQE. r nc vluzcll r ment de rccul dc la oart dcsIlou I r {l-faut cncorc. travail- I - ;.rf, -iacc -i-ir-<iiindc_
,t Claude i'-sorrl,nirrnts passint e r I iiiil''iilL"ri;i;';lH a#rli,iiablc. On.ne.discuicra quc ae | | si:ulcrircnt r ne pa! croitrc plusMoNlouEr I ii''L^Yl'#",''"#"ff1X"o"ii,tI l-tr::5:ilfmi:t':f,Xl::I mais sans succcs, m6me aprds I I lc paragraphe qui cxcluait
rutrcs .aux d&ours d'un cou. I lcs conversalions.informellcs | | dans.le.calcul do.la contribu-f.fi.-.iiir-"Jfi'ite-r parfbls I au coin du l'cu, c'cst l'cnlise' | | tion britanniquc lcs droits dcffiriir-io ar"miiisriion. I ment. I I douanes ct les taxes sur lcsI Mardl, I h 3O du mattn : lcs I I imponations, a 6t6 puremcnt
l- lr_.t: g-.,j:{ 
"fq,.gi_!,J 'f I iiltJd.-i,i Ll aep.n,",l. de nOS I qyeslion dc la drscrpltnc bqd-'l ' asrio;lcs d'abord: cilles-ci.; g1v.ov69.9pociaux l#1[i,f1"il"::.ti'trcperrcr I t a-esormair dcwont 'ooitrcClaird CHAZAL r.-22.h.:-rcs.chcrs d'Etats-et 
"J I mmH.lHr:T,T*il'#:
L,undl 15h: lcsDixentrcnt I chefsd'Etatsctdegouverne-l - - .
cn riinlon dans un 6tat d'es- I ments se s6parJnt.- ccrtains I I ct simplemcnt supprimd' On
o;t. msitiri. Tout le mondc lr dciabuscs: #ut kotrl scmuti | | s'apprdchc donc des calculs
i'eccoidc pour aflirrrr quc lc l' gardcr le moral Andr6as | | dc Margarct Thatcher,
sommct r nc pcut -pas l, Fapandr€ou: r Lgs autres I I 12h30:.Roland Dumas ct
dchoucr r' I continuent A s'amuscr' moi' ic I I scs homologucs brltannlqucs
'ttieoriquimcnt, I'rccord ctt
immincnL
18 h: clash du Prcmicr
ministre irlandais Glrctt Fitz-
gcrald vicnt de quittcr la sallc
dc r6union pour montrcr son
d6saccord sur la question dcs
quotas laiticrs.
lsh3o: on apprcnd 9r9 I tJiLi?i#lii?iiali#ii I i'"i[iiJ-u io"tributioi dcMar8,&ret rhatcher.. a 
. 
dijn I iiiiiri'#'iJ,.liJil;;il; ii I Ini'ircG'i, du tait irlandais
imposc 
-sc! vuce.sur 
I'ororc ou I rcdaction d'un nouvcau tcxtc. I ct dcs rrssoures proprcs.jour et fait modil-ier cclur pro' I . r;r.:,,,i^. -l;;;;,,;i - ii.;- I pcndant cc tcmDs. FranQoisI . t - I L;turooc. toulou i i'd  I p , g
I pose par la presrocncc lran. rooc r. d66larc Michcl Vau- | Mittcnand brodc sur lc thcmc
I gsisc. L,t partcnarres, Eur.la zcilc,' I de I'espqce.
li-manac di la Dame dc [cr. ifrl'Miuerrand et xoht sc I ic'tri-Fiiirqois.Mittenrndi
lcommcneront donc.par dis. ;;;;;'l"j',iriririiitil I proposc un milliard.i Mm
lcutcr_dupointcrucisl, lecon- i;;iiii;;;-;;;i'",i priii: l :Th"t.tr.rqueccllc-ciarcfusc.I.-'"...1--.r.^--i^..- rr-:- r d6[uncr- 
"nittion.o t.i.'emi- I La taxc sur lcs matidrcstribution britanniquc. y6;, 1 jeun r, inibiance trcs ami''l a.ul 193- ticr ai.itii,ii viiiiiiii,'-piarii.^i I cric. tc chancclier.{a p.s'l grasrcs a eti d6finitivcmcnt
r6,i^*'c lec arnmc linificnrr I cnvic aivoii camtcr I'gur5oc I icart6c dc la trblc' Sur I'aug'tou.lours IcJpropos t6nifra is, I vicjc voir pot E o  acer e  Dl . s l 8
OOcl*c qJi [ecitraii;t 
",i I .t aftirmc .pduvoir cnccirc I 
rrcntation-de. la T_VA,.-on
tr;;;iiciq;'li i;d;; r"ilro. I avancer '. scmblc cnfin ;trc porvcnus a
chcmcnrs r. ' ' I io iiSbl Franois Mitter' ' un accord : cllc seia lortic i
18h: tour barcutc. La 6616- | rald a t'tgeajeirtrtchci.st- l,1f I rylll * li", ,..ron r' o r ' n oerc' | '-.'ryt-';ie3;-i:d'ffiil-dtil' iiogt' I b"ttir dc 1988' trsBstion rllcmandc fait ravoir
fiui coi"ins aci-.purticip"^ii I vcmcnt' !c lon du. pone'j Anglais dcmandcnt toui'urssc montrcnr cncrvcs .t I pitoirl . rrinials ct'ingi_: n!{a'u1 111*9.,_*-dj:I::
. d69ur D paf t'irrirudc o. I ll;"rUi-.j'L,,lti ti'iiirlir' i Ehiffrc rvanc6. tounc autottr
Mmc Thatchcr, Cctlc+i cam- | '-cr n la rcchcrchc'a'uit. rJr. dc ^l,l-milliaf:-!:'-?ti.*j;pcrliuur ses positionr, 
"'".- 
I ;il;,li.jiJ'Jii"ii"iui::d;';; tcnt donc.d'icunt":l-l-l1nl
ceptanr pas de rcvoir te mon. I iiii ir:i oiii"i';l;fi;rr'; l?:9..fjj:H:t conccsgions ivlpr ,r l,qr e I r rvu , ,rvu- | Mmc Thltchcr.tnnt du ihiquc qu'clle rttcnd I irous iboutirons ou non. rdc ra communautr. .on | ;;"'[,Jt'i'f'd;'HiffiI,,i I L:.11*,ki""D.':ii"{:Hi::;;"Ji,';i:T'tiJ";i#llilHi;.iit;',;l'T.,".::"TIJ;i f"U.lni*::liffiI"Tl'":i:mc0oder', ourait d6clarc lc I ajoutc: <Si la.volont6 p
aheanrrirr r?ahr . Eroamic I rin,,e rmlnrrrir iteri*r."':i'; I ' s'itant fait servir-des plstcaurchancclier Kohl ; Francoi- | ;i'il.'i:tL1;til';'lliili"rfr:: t '6t ir des a
Miucrrans, quant i tui, s'cst | il;d;;;ii;;;i;;;il;: I rcoasdanslasallcdcrcunion'
tichoucrr. li"titi.'*iiai+rrflr"ili; I lsc s ^ rit iscr. i. i a
vais dormir. r'Frcn(Sis Mit- | sont sortis. du Conscil, pour -F antbis t
adrcssc i Mnic l'hatchcr'asscz I quences, ,
durcmcnt: r Jc pcnsais que | 
-
vots 6tiez vcnue frur fairc un | 11 h : les Anglais annonccnt






-*s movc a-lil'-tlc. r Mais lc nouveau tcxtc nc
lcs a pas satisfaits.
19 h: intcrruDtion dc rlancc'
I*s Ncuf auraicnt ProPosc i
Margarct.Thatcher un mil'
liard de rcmboursemcnt Pcn'
d8nt cinq ans. C'cst i Prcndrc
ou i laiiscr. ont'il! dit A 18
. damc de fer r' APrcs unc
&mi-hcurc dc rcflcxion, cclla-
ci cst rcvcnue lvcc unc @ntrc-




-l -300 000 000 Ecu Imur 1985. etc.
12 h : dcc randwichcs ont 6G
montct. Ca coincc touirurs.
rur la. contribution britan-
niouc. ler Allcmandc rcl'usant
d'aur,hcntcr lcur paniciPation
.alon que d6ji ils sont lce Plur
Sros contributcurs nct. La
Francc. quant i cllc, dcvrait
acocptcr 'dc paYer Prdr de
40 96 du chdquc.22h30: l'6chcc crt ,con'
lommc.
7
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in lirussols ! I i.i:y..1,1fl:l1l{"o:i"J-:i:.,,:lt IThe eruehl }:uroncrn Co','. i : ' I tn sish't. tji+ cais}r'gap between|
munity 




: Last nlsht' Mrs Thateher 
*{1.:.^p.'r1s:.-I:'lr-g -l*: I :' }. ; | #J'J,t"i# :'i'"'iil1"i,ll"f.l
llr*,:lr,i"rul'",.""tl,:r '''T,:'JlgltT",hi'llll"d li'},,:fr}ixf Jl:t;*'13'i'.'I,f
i',il,,l1t["'I;;fl1 ]l;',tiT"lll il*:.**rl:t i.hl"'l';y,*'*j;:l *I;,.,_'Xf i",,ffirj lf:*,1]y'#dlsnrxntlrn[ tt.
*l:, ll.,:',.llllll 
-n:rr"h ".t lfll,;lt.Illl"p{'!n 
ro:\rcc'.'.' ilu",,'iHIo'i,l]t*"llf}.tT",',)'"Ji:moo(l lr.rm conslriretrvo oDll. l:Ut ttrl.rn souteoi sflid thlt rnosf Drlckly, ThC tO ttraeiinrrxrn to t,tno(t.v.mrndcd brthos nrirriin ni,t' b,.,;;';rr;;il"r"ilJ iii6-r,iir'ri',icre;-o,i spcndhs
rluclion ln nirvtrtcnts <lf f600 curbs, partlcularly in agricul-
,li',I 
I I " ^ o,1. I,'',".l1'. X ;i,,t"*,',i; l,Jt# * illii,*irga r c eu i n g
r.tronqly breknrl hv (;('nDnni. On this llst they rlso skated
?:y,,insir"*,.g,i!"dr'*,*l ,,m *tilil*lmJ},T'":''lfiii lt-jffih+::,:{l,il}'f,tn,iiiin ,lefcnfe o[ natlqnal nr.]lr retotr,'r. (;onnr1\'ilqri lnsistcd, tlre VAT levy ln.mcnrber stateiand mrlk Dro(lu(.t!on. . *-(L! th:'i il would nri' ontv , .smalli from.l-per cint to t.l pcr cent
'i'rritcf,"i,'he,i,iiii;;.'";i, o,'.rh shr.o of anv'nrirv niit'sh rc. tn11186, nnU to 1.6 pcf cent in
*liiilil,i'rdl.".gllilrlYJ !i!'{,I.*Ll: *:o'},T-i','t"ll"Jl3[ .'"T'li,'r,.,.,,u-,'.*ura n..aIn.a couDle of hours co''- up tho bill. - the tlm'e<onsumtng conteDt of
aeni iie,riiiilnr-;r-l;:'c",,'.';Il rho sussested re<luction ls -a 'il,l. l3r,illt"o'l3lr"3fiftl$l:t:'d
iiii:f fliv,t,l.",l&',,ll,;i;# f'"Jf "s,ill.l$i:""i# ;iqfii gf1*ite']i*l\.,lfitftperatc, ,ate-llr,:ht erlorts 1o ,I. t"nttlisin8ly elose to w:
cue gtesunrmit fronr lhc fill ,.,ut" moiiiy on better condi coflservative e'tlmate' the
ot aiiaitcr"wiir-er,'iiJ"riiiit^ifil r,Tnrl ooru to Brussels 
comnrunitv necds to bahnce
sanre leurlers. ln Greece IaDcccmbor. rst gng a.zi pc, .ent i.ai,i,-t#H ::lfttt:fjtli::d.1ltn was sub
- ;^il.;; r,,as e.a1v to rearr, ll1l*ii:rriil',','".,fl],li'1,'i,x: i,i'ot .,ti.."lf i8fiLt, ff.,Jl:compare(l wrth this," sitd 
.r ;;;ia;i, -Iil ;;;1;;i i-riri;. r,iii, hart-satd so. But just as therrrirish- otrciar as iho rarts [[iiil!"!j.{[.;i;;;t ii,Itiiil, rriihiriisiiieini i-orernrentdrasr:ed on {wo hours artcr thc wiii,--ciih'-i;u;i.i;i-i,',ii,iii,lG secn,ea cioiJ to -cfscntial un.origrnal latest dcadtrne. Iinked to nationar pnospcritr"- aniririti 6ir--ai- iiiimrriacini
..Dritish- oflicials rcfuscd to trlrs ' Thfltchcris 'openine package aiming at total reforridiscuss ftgures on the bualgct..cliim 
.wai iiways suUj6ct ti '
toT3&E
er3
'l'nflrcncr-s r(.Iulil lo t)1cr, dopn i .: , r, I through unclupled -prymcntsovcr <tt'rnrnrlr ;6v prrh'r.,r3'al ! \.' | | i'.ir'iire-ir;ild;G o'r-'buaeelrcductrons.. rn 
. trrlrrrn t par'. [ " . .J reit,im 
-'ai'idait ibr.-lriiclnlent$ Lo t-rre commrthtl_t !,url. I .- .'..'l yeaB untlt a new system ofAol;.,,.- 
--,_^ .,1 I .,..:, d.', : i C;r;fiiit iirniiii! 6,iuiii-ui
Thf,tch-cr's r f rl t hr k rl n I - ,j -. _.. ,'. iiifu;h
Itnllrn Prtm. lilntcter !.-..'\, 'i ;i;i'i";['.e.'Beurno .cri\i r.rrc'rrrn'r*ri.:.: [* 11 I t;"ff;;;;., ssrd rhr wourd
;'TX""i!,:'J,1,:lf iiL'r:'lltI i i r..ii,,.'.t{i"1.!1,.r,::fi,.1'-'"r.it't'Drs ut r:re !r rarl:. (,rcx: [ l- I :1 . i year, f650 tnilllon neXt yCar,laln mur: l.-l,e re<rxrrr..hrlrty L,.. ,. 





rrloi'gid pi'iliff;idifl ?isli6 ; erlnnd.r rerc pirrtieularly- 
- 
in :
;ririlwarljirl - .:-- - -.1.-l- ctnsed- and- 
- 
tlrq.. Thalbher'
::--ftrrdut-trout the rummltj he ange.rcd the trtrh Prlme"Minis..;haa----1fiftiii -'-irr* -'"iriiaii tei by remarklnr: "I thoughti
ishould have unquallfled exemp- we Ia.al oome here t0 srvei
,tion from the new mllk pro- mqney." ^- 'l
: ituiltoir-ltre--iiroi iet- ui, tiim .!Je qa[kgd out to confer:
..ministers tast Week. throuiir- wlth_ ofllclah,-. Ieavlnt-'behind
, ,aiilrdir, ti was-6tieria. itc;:,hls Forelsn Mlnlster' Mr P.eter''Aily lriiriistrie -ioncesslons'B.o.ty, to veto all other deci'
ceritrtng on i inodest reserve slons. ..
oi-cii-i?tt/-nJt vlt ittociiea-io .!:9r 'tre next three- hours,
ani fartiiiutai s[aie.- -- -- whlle the summit thrashed
.*rr,tni'rj:,1.fi "fir:iffi :fi sffi1i;1fr:Fih{.}}iia;r,it.iiii,t-.isili'ii'jr-l'I[]Hh'8l,1[iT'0.!",';:fJ'o[,,X11,
mlnisteru' formula and
him a.EDeicat oeor: proJ,L"ti[fl enli.shtenment- in vatn' Prtsili6t ri_J'bsu - i.,.dE,t \-iiJit 8:il'fl i, tT ;X,*.1,13: 1.T,nlir,: I
;"Ti"Pil",Y,lllu,5l,','.,"',111t.;;f ir";,;.i,:;i"iliihh"1il"u.iil1
,.H,,i:'lt'*,&:Ti,t LT 3Ii ,l;iU*,,,;:p :1y.,;,;,l,lt1 I' year only. observer reported. ..The Irish IDr FitzGerald was about to deny that they have gone back, I
.aecept this uniquely gencrout and the Dutch say they never'l
' ofler, but the outraged reaction noticed the Irlsh had gone in l.








' By ALAN OSBORN ;'. 
I
. 




THE vitol Common Mrrkrtsummit mccting, j
' ' coltapicd tast night imid disagrcemeiif ,',
.over Britain's contribution .. to . th; , E E.C.,
After 25 hours of talk.s Mrb'Tha'tiheil":.i
fotinrl hcr.self isolatcd froin.thb' iither E E$... :l
.leaders.but refu.s0d to back'dorvn.from 
.het-'t Ibasic position.. ' .;":, :; I
riitirre or tha summitwas elinriiea-byl: I
West'Gerr.nan; Greek and ,Danish spiikesnien"J ,
;rfteqrearlirsr inclications tirat thcre was hbpe.; I
mus[ IaKe responsrDt_lity for 1'U" iri,* Minlst'cr rerCcat
'this 
.result." -. ' . quiir.rv, 'i!;iir"'r- ;tn9i.{1';,
. 
rr't 
.sr*,nit . haa. earrier Blllil|;,i.iJf, ilr.Y'll',f,ifi X,'joecn plunged jnto_confusion Londoo,s payments to the Com.,
whelt.Dr.G-a,rret FitzGcrald, nrunity budictthe 
.Irish . Minister, walkcd Communilv.officiatr rald thcOUt ln,protegt At tho raloc. ruutnllt w0!i unaDlo to blltller
tion .ofra schcmo to Droi-r,or a gap betwcen Mrs Tbatchcr'slfr' e c ni iu"i t ci;s
IriSh ,fa,nmers frrm th6 effcct danands and .$hnt..hcr. part.of priryosali io'-l iiitt ;;il .n..'ri.**11;#ffi:f .l# f",fi:tproduct'ion,
. rp [-ri,i.i.r a_re rt h i s F Jrei gn l?, a, tt t3''ir rrot X? oolfJ"li,T;MrDrster, IVlr. Peter Barrv. ln ditrre.
Shargc .with'-.instructioni, to runAwav Community ?-rncndr.
-' 
a greo.-to. l0thinH'.,,.--...,.,, 
^ 
..,._ture, und Dllns lo. diraaitlaa.tsritain, Ilolland and Deri complex ' \fstrm of cross
mark had preventod thc meet..bortler farm taxes,,the officialsing eldorsing a plan that would. sairl.
4ive,,,Ireland ,- a. 
.. 
temporary l'he liuropean Conmission
cxe-mption from the strict warned Comnrunity leaders be






, ,,;..., , . lo prc-vent thc DEC running
i
Freicl'i plan' ' ., out of, mone,' ' l
eonsidered,
' lte walk.out lceme ;iust asMrs 'IhaEher wbs coniirtering
.a ncw deal put forward byIrancc'to redricc Britain's con.[ibutions to the budget.
Th-e ncw Frcch budgct prcposal put forward by President
Mitterrand after Mis Thatcherhad flath rejected his carlerplan on Monday, .provides for a
,cash refund to Britain of about
fti00 million e ycar for the Dextltve years.
-1'his compares with r net con.
' tribution b Britain to the Il E C
. of ll-2 billion on ,an unad-.justed basis, this vear-




.r.,n+oNr _had bcen insistin.g.
iill' ilf .o'iil,*.r'IH 3+. H
Ihat or . .,modest .not contil.bu'tor". and, more specilicltli', 
. .Iinked to gross nationil pn,drri,i "
the gercrally accc?totl mcarsut.cot a cEuntry's prosperitv.
_.The.-rough figure whioh }frsTl}ato-hor-put.on the Rritish net
eontribu$bn 
.-et .. the Athcns
summ-tts last.I)cjember wa,s uDto f500..million.. baeed on an
ii:i-ilfl,,xf Pavmenr' of about













' From Julhh Hevitrnd end lan Murrry tn Brussetr
' The Europcan Community small,' rhe British hrd madc with arguing how lo sccurr a
headr ofgovtrnment stunblcil plain'from the beginning that reduction in Britain'r net
whcn suciesr sccmed lo bc in inysolutionmustlistasl6ng,as contributions and, at lhc ramc
'rhcir. grasp at the 
.Brussels rhd budgcrary probtem lalts, time, about a systcm to insure
sumririlcailyyesterdafcvening. and rhat-paimcnts should bd that'any chanlc in Britain's
Two days and a night of related to-ca'ch mcmber coun. favourwouldendurc.
inlensivc ncgotiation ha-d yicl- tryrsnationalwcatth. Oflicials had produced vari'dcd progresi on all relitcd 'Thc Gcrman interuention ous formulae during thc night
p_roblems..notablycontrol of thc brought neg,otiations to a hatt, and morning
Cgry1nu.n,lybudgcrandthcsizc.but aftef air adjournmcnt, rhc. Thc opcning posirions on
.of llritain's contributions to it. g1i1;56 'rcturned to thc iable Monday 'wcrc- a'bout t300m
ln rcturn. there was provisional 
--iiiii -"' fi;i;-p;;p"-;n. Mn ;ili: FretGnt Mttiirrana, in
lgrecmcnt on, lncrcaslng tltc Thatcher said she would Accept his preliminary diplomacy, hadCommunity's_ rcsources 
- 
by a rcpaymcnt of f,600m this ycar won thc agricmint to' ofl'cr
ncarly f,4,000m a ycar from anit'f?50m in 1985 on ion. Brirainacuiofaboutahalfin1986. 
- 
.,' dition that . lS,necmcnt wirs net contributions, lcaving about
Thcrc 
^w!3 also. sympathetic reachcd for a pciha-ncn_t-corrcc- I600m ro pay.
.supporl for a proposal'wlrich..liyg.rrcchaniim ro-bcin place MrsThirr6hcrhadsaidatthc
would have allowed thc lrish. from. 1986. But this proposal Athens summit in Dcccmbcrdairy induslry_- to 
_ 
incrcase. , found.no favour. that shc would pay no morcproduclion, whilc other coun.' Dr I FitrGerald aqeued that thln f,3oom and' sirockcd rhc
lrics cut back. But bcforc the the lrish dairy induir-ry should' council on Monday by refusing
Irish_ Taioscach, Dr Garrct bc rltorvcd td grorv bi 40 pcr to budgc front rhut figurc, 'l'o
FilzGerald, could..accept thc' cent over thc -nert five yeirs, rrytosiveetcntheatmoiphcrc,a
ollcr madc to him by thc yn1fisy rhan bc rcduced at ill. In mbre was then madc tb re.rch
Frcnch-_pre-sidcnt from 'the rcsponse.theFrenchpresidency provisionat agrecment in in-
cha.ir, Mrs. Margartt Thatchcr pui forward a a phn which ireasing the eommunity's re-
'and scveral other primc minis., ivoultl havc allowcd lretand to sourcei 
- 
which most' othcr
rcrs objected to it so strongly lnglgaseproductionthisycarby countrica have bccn dcsperate
that he walkcd out and rcfuscd a mrllioh ronnes mori than to do.
to relurn. frrovisionally agrecd. . I{cre, Mrs Thotcher madc a
From then on, it all begn to The mlrginhl cost for the rcluclant movc from hcr pos-
unravcl. Wcst Germany, in Qommuniry of disposing of this ition of rcfu3int 1o cven
apparcnt disrcgard of thc 'cxcess milk production ir about consider lt unlil there *"s anprinciplcs on which a solution .f,120m of which Britain would agreement on hcr budgcr claim
to Britain's budgct problcm had . havc to pay about 7 pcr ocnt. and strictcr control of ipending.
bccn canvasscd !y Prcsident trish .sourccs said that thc Aftcr discussion, she agrced 
-toMittcrrand sincc the stan of the faoiiiicii*ouia have acccpted suppon r.movc to increasc theyear, madc.an offer which *as rf,ii'co,iioio^ir.. *iitt i iratf. qcsources by upping thc receiptsunacceptabletoBritain. ii.--iii--'6i ii^-'cxrension in from value added tax from I
Chancettor Kohl sulgested 
" 
i,ir,iii--t"iis.-Bui beforc hc per-crnt to 1.4 pcr cent from
rcbatc to no morc thiT'ltOom l,irirta rirno^d, rhc Durch,-thc1 l-9E-6.. 
-
in-cictr of itri-ne1i fi;;i;;;:' 6;;;'--fi.i-'Mii Thaicher' o.. Ll9Qo1 vlslt -Mn Thatcheri-irtt iro pdsjiuiiiti 1i-; ;6i;tcd --'ana Di FiuGcrald willvisit.PonugalfromApril 17
extcnsion. tt'ii -*6irtO-Uc-i i'dfiii out. fii til tris Foreign to 1.9, it was amouncd ini"pii,irc"i oi -onli-liati-th; iri;i;rc; Mrpitcr garry, in t-hc ton{on let!9ldll.. She will bcbfiifii niiconmuuiion.--- -"-. ililii'io riruiniiin i 6tixf on the l'irst British Prime Minisler
-A?11t il;it'i'ii#rt6r; in-iift;ffi for morc than 70
11




























SPOKESMAN'S G ROUP/ Press cllppi ngs Date: ql E ?y p.tL
THE' Common Market summit
broke up in bitterness Iast night
' rvithout agreement on its budget
cnsls.
. At one stage, it seemed Mrs Thatcher
was on the verge of getting the fair;shares
. deal she wanted. "
' But the meetlng:end6d wlth Itallan Premler
Betttno Craxl telllng repoiters : 'Thatcher provokcd
the paralysls ol the summlt. Great Brltaln must t8ke
responstbiltty tor thls result.'
Thlngs begen to go wrong when' Irl8h Premhr
Garret Fllzoerold lpslked out of ttre Brussels mcetln8i ltr
a hufr at not gettlng exemptlon lor hls tarmers ,romgcneral cuts n mllk producttou.
The scene was astonlshlng, Plestdent Mltterrend
ol France, ln the chalr, rockcd baek sghalt. But Dr
FltzGerald stay€d ln li,ls sulks, leavtrrs hls Forclgn
Mlnlster Peter Bxrry to tetl the others thot Ireland would
block every other draft agreement on thc table.
The lrlsh protest thcn ledto olhers creoung further
&fncultles by seatlng out'
cl&ttng ,o!. speclal terrn! 8s
1vell.
r ''rhl ten-natton EEC oper-
ntes sl surnmlt level bY
unonlm,[y, so os lonB 8s Dr
.Fitzgersld remolned ln tho
sulks nll buslncss tn the
Morliit w8! efiectlvelY halted'
From J0Hll lllCKE
in Bruseels
troh on lnrm slrcndlng rnd
rcform of thc budget eon'
trllrultons !o thcy ncre relntcd
.) Hls wslkout com? whcn rf !9-.!he cnpqclty of mcmbcrs to
lfi*:i'li;[m1i,"",'Fil[ fl{']T*,,,',,o ro Brttsrn''ini ilirfct w*s on lhe t&ble. payrnerrts would.be cllcttlutedI i""a"ouare f:'*$3i:r/;{'ifll[!l',{}
un rtrt"r'.r retu!Gd tf,:"[rifffrHl"'-ffX'T;"|11
lnadequate comprombe. o[.ers ond portugat Joln the Ten.r^ monv tlmer that thLiieuriii h I Lt<'n a m e tt her Mr! Thstcher'! own drslt
'ti'ia-i'ainc tltet.' t w"s .kututly lncorporated
Eut lhc held out for r lnto thls Surrintee lo Etate
scttlcment lhe knew she could t}tsl 'tht! plrcent8gc tuUl
6etl'to the common! ond the vsry rccordlng to the rclatlvccountry. proipcrlty ot each member
'- The turnin; pot'lt t[ n9|J!I"' ii"tJ 
"i iraGetea'Lv iti p.'I1t3}"lf,.'t3,.tf"JffI.'*l;fi ccprte Gpp.'
Presldcnt Mttlerrand attcr he ..-
workcd out, E ple,n ovcr breek- , EgnerttItrst wlth West GernranY'r
chonceltor Helntut Kohl. Thlt, vould ?nrurc thrt
The f,nal compromtse wer Brllah's rhort'terh bcnents
lniended to enoble Presldent over thr next tvo ycirs n'ould
Mltterran(t to.ny to Wsshlng- no! be JeopordlsGd by thr clr-ton todov ,or tElks wtth Plesldent Il,easan os thc rpokesi lsrgement ol thc EEc'
nran lor aleilly unttid Europc' . I!Ir! Thatchcr wa! then ablr
,or ihe nrst lhnc ln live yeal's.. to talk'rbout an tncEelc tn
In e$enee lt provlded s tvo- rresourccs pl'opres'-the MBr-
Vear gu&rangee o, e lalr rcbetc ket JorSon for rcvrnuc.
lit#lt*il[,f3.rnTlo",,l:* rhc rrench had prclscd for
iiii'eril' oi- titnn-cea uriasets doubung th.h ,rbm I per cent.
nioulcl conre tl)io ,orce In 1980. of VAT ttlktngs ln eactr mern.






SPR ECHERG RUPPE/ Presseausschnitte
Nationaler Egoismus
: .Von, Herma.an Elch
Erttt*honclntG?uzmltdenGlptelkoa- der Oclst dcs &aqals dc Gaulte zu
lercnzea, wenn sie ln derenbcheidenden schwebn, det wruusgesagt hattc, die
Phase immer mehr unter den Druck einer Briten wihden wegen ih,n,i aukiiropt-
nationalen Intilestenve?tetung genbn.:,!*hen Bindungcn-und Verbiadungen im-'Der irische_Ministeryfisident FiEcentd' mer eln Fremcl}aritpr in der Gcmeinschalt
'verllegdleBilisselerKonlercn4wellerltir:der kondnentdei Eumpder seln. Die
*in l-and die volgescHagene Kilnung der Mefuheit dar staar,+ und Regierungxhels
Milchprodu.ktioi unerbiiglich linde{ Filr istallerdingslm^"tneid"r-i"inirvaa
die brltische hemlerministerln Thabl:ar es Desser /sG, dle Dilten stiinden in alsist ein solches Trctfen rcgdndQlg eln auhthalb der EG. Dc,r Aaslcht lst bis zur
stilc{< hendleste Innenplitik. Den Eln- selbstwrlcugnung der deuBchc Bundes-druck der Nadqtebigkeit glaubt sie sich kanzler,
wrdemheimischenhtblikumnichtletstcn DiibtcJ, ab*lchaede Bilau lfb den
, zu k6nnen, das dic Konilnenttleurpplier aeuUcttin Sbuanahler lst unertrcu7ch.




:il*r iii- tn die Mlltiiien- gehinde
was yan ln der eurcpliischen Tlefebene Erhihuag des Antells ut dec nidonalen
untzr den zustiindig* Mtlllbry schafrt, Mehrycttsteuat yctDPJrsf/t Dle Beitngs-gelingt auch aul einer Giplelkontercnz der , rilckerqettung lib Gtoabiltannien iil
'Srart$ und neghrungsche!!. Dicse Eirfah. , t4ilweti aus-dcm deutschen E4/t brtrit-
rung schlen diesmal tiir glnen glattan'. tzn werden wenn spnicn uad inugat inErfgE i1 Briissel zu sptechen, war doch i dle &metnschalt itntnton, gna Al6ere
'.wrhet cln gemeinsamet schrttt bls htn su , dculschc EGBeltbge tdilti, Dic winlg*ciner .Agrarpolltik der Vernunlt getAo ,ahlurrgswiltigea EOp*i,cr vertaienwotden' ', I slch. diraul, tla0 dte Deut*hea nichts so
' Es whe zu bquem, lmmet wldot uid sefu rcheuen wie den Ru!, schtehU
allein f}rau Thatch* als den' notori*hen Eumpierzu seln,siezahlen tielrrz
curopiiischeo Stiircnhied zu beschimpfen. Bundeskanzler lcohl tNollp au! dem
. Aagesichts der briti*hen lVir*chaltskala. . Driisseler Giptel dem Antaasatz wi fuDr;n
mltiiten kann man vetsbhe n, d al sie keine und Nehmin mefu Gettung nii"$"n.Lust hal sich dem hhlungsmechanlsmus llnverendert bllden ladesien dic Deut-
' der EG zu unterwerlen. Die hemiermini- gct st , berilckslchtigt man aei anjelirae*
. starin Eleht nicht ein, da0 sie ltr den Bezug ten britlschen natitl ats tteUodiir aie
von bilhgercn Lebensmittaln 
- 
aus Netr-' elnca/zre Spitze. Di Vercpnchen, bei
seeland uid Auetalien bekpielsweise 
- 
besndeten' Haushattsblartgei ibnnn
' bestrult werden soll,.weil dann nach dem auch Bonn aus der EUmga-kasse- iineEGRedement der Dillercnzbetrag in die. Ritckzahtung beanspruchei, lst-iin-nutEGKasse abzuliihrcn isl Den brltischen uaslchergeiachterlb*hsetiuleinep61sseSteuerzahlenu belasten, well der lnsel- p Zuku;fi der ilbfteaaspruchbn deut-
staat nun einmal kelne Landwirtschalt mit schan Steuenahlen Ffu di; 2p;u51ihe;, so
subvcn$onsblichtigen Aberschiissen un. verstchc7a Kohl an nrnii i"r-Oipiiiion-lcrhlillgrenztwllendsansAbsurde,'lercnz, gebe es keine A)tetnitive zu
-_Die EGPartner zeigen darum auch Eumpa. Das lst sicher dchtlg duh wltd ,verstiindais tiir F'rru Thatchers partielle durch elne solche Festlegung ohne Abstti-
Zahlungsvetweigerung. ll/egen der Hdhe che der Spielraum tiir AiseinanderseEun-
des schecks. den sie wm ciplel in Form genmitainerprcmlermlniste"inelngeentl
einer Beittagsriickgewdht wie eine sieges- die lhrcrsells weil, daO viele Brttei einen
trophlie nach Hause mltnehmen kann. Austrtttausderffinichttijreinnationales
kommt es afur rcgelmiiSig zu einem ungnick hatten wflrden. In dem Getst hatpeinlichen Feilschen. Aber den HduptDrn Friu Thatther die Brilsscter Konlerenz




Datum: S., tffi ndelsblatt\E
I
SPREC(ER G RU PPE/ Presseaussch nltte
ZEITUNG IE t?WEI
,,,Lfieher Cre;lmnaE venhamde [m,
In Brtissct flng et gestenr urn - ..E(.hiiri t.litscnaft at -ve-rdurken. ,. pprlittel . als "lvlan6wii-rmasse'i#;ffiiff-fi;.piiiiilit. :;IId' il B,'iil.t tug1eJ, H-T:It''fimfaydghenuniEngrandsFinanz
lautete:Iilncgegenale. ','-"- :die noeh verbleibe'len Probleme'' 'anspriicheimSpielatlassen.Mugantrhetchcrrangu,n,$.m$Hl"rt$im,lUStl fr.f'Htf.T,ugil:li.l{.:t}15'
Brltnnniens c'ekl und [ti;;;il" ;ir sdnJig wie reuer' ' iirprorirr.r. Das irisehe hoblem
verirgertc sAmtllehe Pnrtnen worf<stO"pet von Tisch a.r lsch g$. lfji.iing, sotite nactr seinerAnsichtDoch wclor Fmngols sprungcn;, mainte ein deutscherTeil- , , geliist wirden Dabei geht es um Dub-
Mltterrand noch llelmut Kohl nehmcr. 
- 
_ , ,Iins f,Iunsch, mehr Milch als EG-weit
wolltcn nufgeben. Doch die Konuntslerune agf {ar t erwiinsch! produziercn ar durfen,
Wesentliche hielt die ,eiseme lady' ,, ,Garret Fitzgenld, Irlands Prcmiermi-




Fiasko., lautctt, die scni.hrtf;; stern an1 lgtztgn Samstag geschniirte;r r Das abe,nwolltediebriti;helt€gie '
nach mehr als zchn stunaonllffirl 4+"trt g].q! Genscher .,scltuc- {91 i : rungsehetln nicht einschen. Nrah-ih-
Uenaer peUattun, arnhehst tn Aer er. , Gipfct.KoUegen_r9l,_.11.I1_rlllJ ' . rcn Slorten sollte es keine Sondens
sten A.rbeitssitzung des Briisseler lotr YT=q!T.31ltl3i1 5I gglung liir irgend_jemanden geben
Europa-Gipfels uiia dnnr L^:- tomand stimmte lhlh Zul "J&' oas Sou' Und wenn gchon, dann miiEtpn auch
Abendessen rm vnt Duehelr".'iX'j ' lgn yir tu.n." ysrqt T}ra-1c1r9r,g"t ii;in B;hrrt., iir,6*-"aCni-"ora-
denTeilnehmerntmtr<tetikater3pei- !f!.b ab:."Neq Sas F?ll,-ltcnl- ..irischen Bauern beriicksichtigl wer-
m:,*m:lg1ff;:ft1'l|i;,"5:l fl'tC-ffilq,frH:t::rYiilt .."ft., nun brach die traditioneue
Resi der-bemeinsehrrtt 
-'in dieser . nndert im uberDu[ vornanoene !'F inglisch-irischeEeindscha{lararun- .
hontstollung verhante die EG un. ' blutig, aber milchgehinkt in aller
mittelbar vor dom Abgrund, Schrollheit eus. ,Wir sind in der De
RundeskanzJar Holmut Kohl und , batte nicht gerade bis atr Schlacht '
seinem AurlenministcrllflnsDietrich . von Hastingi anriiekgegangen, doch
Genseher snh mnn wc{er StrrlJ noeh wir haben einen ziemlich tiefen Griff
Dramar,ik nn, nls sie um 1.42 Uhr fast in die Geschichte getan. Es gab ja
friihlich in ihn.mQuartier,demHotel nicht nur Englinder, die in lrland
,Amigo", ersehienirn, ,Sie sind ja gar ,landeten, sondern auch normanni- ' .
niCht-m0tle". meinte ein Joumaiist schc und dfrnische Herziige, die nach
verblilflL"Miide-wnsistdas?",frag- England kamen", plotokollierte ein
te Genscher blinzelnd nrri.ick 
"Jede Bonner Teilnehmer. Naeh EinschAt-Sitzung stimulien auf ihre Weise", arngKohlswirediederartheftigge
fligte er hinzu. Kohls Kommentar: riihrteMilchalletdingssmwenigsten
,Das kann mim nur mlt fiumor ma- Anla3 zu einem ,Beinbruch.. Schwe , ''
cheru" rcr wogen die Finanzen - die EG.
Es war b&tgenhumoa Denn dle ' Dinnahmen und die RiiekzaNungs'
Deutschen lic6en koincn Z.weifel dar. r forderungen der Briten. Drriiber nun
an, dnll der Strcit um 1laustrallsaus- lie8 Maggie Thateher vom mittAgli- 
.,glelchundAgmrkostenhiichstuner.' ichen Lunch bis naeh Mitlernacht '
, irculieh, ja deprimierend verlaufen. ilberhaupt nicht mit sich rcden. Sie
war, Dnran hatte auch die souveriine stellteexalijeneForderungenanden
Vcrhnndlungslcitung des ftanziisi- 'EGTopf' die ihr ln Athen von den
sehen Shatspriisidentcn' Frangois - Partncrn abgelehnt worden waren,'
Mittorrand nlchts indem kdnnen ' Zu den langfristigen liisungsvor-
AndersalsamgeseheitertenAth+ "schlAgen der Ftanzosen melntc sie
ner EG.Gipfel warcn die Teilnehmer ' kiihl' deren Lagik kiinne sie nicht.
. 
in Bri.rsscl am Montagyulehmitlagso- iibenelSery 
"Igh dcnkestikt prak-'I fori in metlias rcs -gcg:rngen,-rlns tisctt Nur gos ErgeAnis des Systems
heiB! sie hattcn ohni Vezug jene zAhlt', stclltc die Premierministerin
Zentralfragon angepaek! die Euiopa ' apodiltlisch fesl
schon unier der N<mpolis d, trt. ,
sprengen drohten DaB man sich dar-
,auf konzcntriercn konnte und nicht
an einem komplizie(en Problemge
striipp henrmzirren munt., *or naitr I IBonner Darstrllung der umsichtigen .






l. . .Eini-naehAurenuulenuericrrten 
"feiriedrlh'boriii.rUiien Ml'elirolt
..-'nwlldc Dcbattol' entbiannte. ,Au- Sehelterns den Untergang Europas{
,Ilerordentlich krasse Gelensiitze" er- ' ar prcphezeien ,Wir haben doch garl
.hitaen die Gemiiter. Pidsident Mit- 'keine Alternatiien. Ittas wir brau'l
'terrand bemiihte sich mit g+oBer Ge ihen, ist ein nieht ar iibi:ibiebndes{
. duld um I,Yau Thatcher. Aber schlie&.' ' Ma0 an Huld. Lieber noch dreimall
,ligll plnlrt" auch.ihm.der Kragen:' verhendeln als. Eurtp-a 
-aqf8e!en",l'
,Ich dachte, Sie seien hierhergekom- sagte der Karider,mit Naehdntck ,
men, um eiiren Versuch der V-erstiin- Natiirlich konnien ir uid sein Au-l
,digung.an unternehmen", rief er der'' Benministdr lri die$r kritischen Pha-l
,Britin entt:duscht an. Ministerpriisi' se denGedankenutandertWegezurl'dent Poul Schltiter aus Diinemark ;' eulrrpflisehen Einigfrng nicht ei4fochj
nannte Frau Thatchers Verhand. 
- 
beiseitesehieberti,'V-on' beiden warl
,lungsmethode .,enttiiuschend und schon friiher'[iO.Ttiese ar hiiren; esl
'sehr wenig euop{isch". Einl.:Ire' 'gibe es einen-i'unkt, an dem manl
.schimpfte: ;Viillig trnflexibel.' Dem- . illen'Partnerir'sehr emst die Gret t
Igegeniiber beteuerte ein.britischer' chenfrage stellen miisse: ,f,iie sog esl
: Sprecher: 'iWir verhandeln, um uns - . weitergehen mit der Entwicklrurg derfi
, Bis arm gestrigen frtihen Morgen "odereine politische Gemeinsehaft?l'sptirten die anderen Partner weniS Hat denn ohne eine StArkung der In'-
a-uro-". OrS Mrrgatei nratctrer ar jd stitutionen das ganze Tauziehen uml
nengehdrte,dief,ireinevorgezogene' . dieFinanzeneinenSinn?" I
,ErhdhungderMehrweilsteuerabgabe, Aus den Antworten'darauf kiinnte:
an dle Gemeinschaft plidierten, er.'isiehdieKonsequenzergeben,Eurcpa
'schien-angesiehts ihrer eigepn_Gel{; nur mit jenen.an venrrirklichen, die esf
wiinsche durchaus logisch. Damit tatsacNich wollen. Ns Kemzelle ei-,
aber war llelmut Kohl nieht'einver- ner derartigen politischen Kouentra-i
'standen.'Er bestand darauf:' 
"Im , tion biite sich.eine deutsch-franziisi-lStuttgarter Paket ist eine Erhiihung sehe Union ur,.iiber die Kohl,und'
der EG-Einnahmen erst zum 1.1.1986 Mitterrand unter vier Augen offenbar
im Zusammenhang mit der Mitglied-. 'sehon intensiv diskutiert haben.
sehaft SpaniensundPortugdsvorgs Aber.'der,I6luler. hat diese Per.sehen"' soeHiven in Briissel nieht etwa ds
Als das alles nichh nutzte und die Iiammer benutzt, um die,eiserne Ia-
Gipfelteilnehmer gestern.friih 'iiber. , dy".weiehanklopfen. Im Gegenteil: er
niiehtigt ihren. Ilotelbetlen atstttb, sieht darin dlenfalls eine Ultima ra-i
ten, spraeh'der Bundeskaruler von' tio, wenn gar nichts anderes tnehrl
einer ,auBerodentlich kritischen Ia- Iiiuft. Ns Dnrckmifiel sind.solche Er- 1ge". Doch der Pfdlz.er lieB sich nlcht ,wigungen in seinen Augen untaug-:
ar Attacken Segen seine britische lich oder gar'kontraprpduktiv, Des"
Amtskollegin hiruei8cn, denn das ., halb bemtihh sich Kohl - bei allem
hiitte naeh seiner Ansicht nur noeh-., VerdruB 
- Um Versttindnis ftir Frau
mehr Ponellan zcrsehlagen. KohI sah ,, Thateher. Er ,weiB, da8 nicht nur fi- '
'seine Aufgabe darin, naih allen Sei- . nanzieller Egoismus, sondern auch
ten gesprAehsbereit at bleiben. Dabei : 'ein ungebrcehenes NationalbewuBt
bewies er eine Detailkenntnis und , 5sin und ein noch immer starkes.
Versiertheit, dieman fttihergelegent- Insel-Empfinden Erglands,Verhdlt-i
lich bei ihm vermi8t hatte. Auch kriti- , nis zum Kontinent.kompUzierter ma-l
sehe Beobachter muBtcn angeben: chenals,DeqtSchlandsnatiirlichepro-l
Helmut Kohl war in Bri.issel tats[ch- europnis'ctld, . frrqirtessenlage. ,Wenn ,
lich in Europa-Form. , doeh MaSCle blollebensoviel Einfrih-
Deshalb war er nach fuigaben aus 
. 
'lungwermdBeir urts gegen0ber auf.'
aei nonner Delegation an-kriti3cher' breihte",'qCufztl ein-Bonner Diplo-''
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I U- uttt"*".it *oUter. dle ncun Herren und
dle Lady Schlo0 Valle Dtrchesre litngst wleder
wrlassen haben, lHngst tn ihre Briirseler Quar-tlerc zurllckgekehrt sein Doch die Staata- und
Rcgtcrungrchefs, dte sich nach dem SchelGra
der Athener Glplck ln letzten Dezember nun zu
lhrcr 28. Ratrritzurg rrcrlamnelt haben, um et-
nen Weg aur der l(rise der Gemeinschaft zu au-
chen, rltzen nach aln Uhr noch immer zulrammra
Dar gemelnsaue Abeadessen hatte mit zwei-
ettindiger VerrpEfung begonneq weil man alle
anstehenden Probl€me erst einmal ara Konte-
rnenztlgch Im OrarlemagneGebliude des Mini-
, $Bq!tc" duchsprechen wollte. Doch Je liinger
,dle Ne.ua und Margaret Itratcher, Cr6gtritan-
. 
niens energische Pr€mieririnist€rin, mitetDa[-rder rcden, um so schrolfer wtrd der Ton, um eo
vcr{ahrener dle Lage. Als nlchts mehr zu sagen
ti_brigtleibl, schnappt die 
-Eiserne Uay ifrre ,Handtaoche und verliiSt al! erst€ das Schl;B. Hel- ,i
mut Kohl weiS zu dieser spiiten Stunde ntch! ob
er Genugfuung oder Schrecken.emptinden soll.
Pl6tzlich lst Wirklichkeit geworden, was Bonner
EG-Diplomaten vorausgesehen hatten: Die Neun
stehen zusammen, Gro0britannten hat sich abge-
sondet Ist dEs der Anlang vom Ende der'briti-
Bt{$cl,20.Merz tetL'
cchen Mttgliedschaft? Wird die Gemeinschaft
noch stiirker in den Strudel der Krise geraten?
Wird die Ratloslgkeit von Athen aueh den Br0s-
seter Gipfel scheitern lassen?
DerEhrgelzdes Kanzlerc
Helnut l(oh! lst 0berzeugt da8 rchon ln nahr
Zukunft rndglicherrrelae voa der DDR ausge-
hend, die Deutschen ernant in nadonale Versu-
chung geraten kdnnten. Er wtll den trcn und
Grlechen nlcht anlasten, da0 sie offenbar Doch
dcht wle Deutlche und Franzosen bemerkt ha:
ben, an urotch etn6r gelflhrllchen Weggabelung
Eurcpa angekommea isl Dcr Zwelerbund mlt
Frankrcich erschetnt lhm nur als ,Ultima ratio".
XohI lst berelt, auch weiterhln stundenlang Mar-
garet Thatche! auf 
.EC-Ratssttzungen zu ertra-
geq wenn er Europa hellen sollte. Die EG und die
Westbindung 
- 
fiir Helmut Koht lrt das ein unab..
dingbares Stlick rstaatsrXson der Bunderrepu-
buk". 
.
Diese Credaaken 3ehen dem Bundeskan ter
durch ddn Kopf, als er gegen 1.,10 lJhr gemeincam
mlt AuOenmlnlster Hans-Dletrlch Genscher ln
der Halle des Hoteb 
",{,migo" ln die Kissen einesbequemen Zweiersolas sinkt Den JournaligGa
ftllt auf, da8 rtch l(ohl lm lchwtedgen EG€elln-
de mittlerwelle ziemtlch gut auskennt Ungc-
wohnt ist auch, da8 der Bundeskander iiber De-
tails und 0ber gro0e Linlen redet, ohne da8 sich
det Au.0anrnlnister.wle lonst nerv0s iiber Erd-
n{lsse hermachl Hans-Dletrich Genrcher, bla8
und 0berm0det aber allen wl&rsprochend, dle
meineD, da8 Brilssel nur noch in einem zwGlt€n
Athen enden kaan, nlckt unau0r6rlich zu Kohlg
Worten, begonders intenstv, als der Bundeskanz-
, 
Ier an europ6ische Fehlenhrrieklungen nach dem
Ergten WeltkrieB und dor€n Fo[en erlaaert Er
fallen die Namen Stresemann und Briand, dle aul
dem richEgen \[teg gewesen reie[ Es wird auch
an Locarno erinnert Genscher nickt imrnorzu
KohJ driickt sich ohne dle sonct iiblichen Su-
pertative aus, v€lmlttelt don Eindnrck, bctroffen,
erschdpft, aber nicht mutloc zu seln Was der
Kanzler und der Au3enmtntrt€r ilber die noch
verbleibenden Aussichten der Rltstrgung vcr-
traulich andeuten. brlngt eln Diplomut der Bon-
ner Delegation hinter vorgeholtener Hand aul
den erniichternden Begriff:,Verteufelt schlechf
Man war sich am ersten Tag in Briiscel soSar
elnig dariiber, daB die Agrarausgaben der Ge-
meinschaft nic-ht stlirker steigen diirfen atr die
Einnahmen 
- 
ftir dle EG, die grdBrc Biirokraile
der Welt durrhaus keine SelbstverstlindlichLeit
Auch das irische Milchproblem schien nicht un-
l6sbar zu sein5 unl6sbar war bls zu Flau fhat-
chers Abgang nur das britische hobletrl Die
-Eiserne Ladyr will nur noch ein Drittel des bis-
herigen britischen Nettob€itrlgs leisten. Statt {,5
Milliarden Mark aollen kiinfUg knapp eine Mil-
liarde Mark an Briissel abgefthrt werden. ,Das
ist absurd", wa! aus allen andercn Dclegatlonen
zu h6rcn Um diese Frage drehte slch dann auch
alles bei den Kamingesprllchen. Aus Mitterrands
angekfindigtem Communiqu6 k6nne henrorge-
hen, mutma8te Hans-Dietrich Genscher, da8
neun der zehn LAnder sich einigen kiinnen". Aber
auch dann w6re, da in der EG das hinzip der Ein-
stimmigkeit herrscht der Gipfel eraeut geplatzl
Kletnlaut und iibervorclchtlg
Dabei hatte der erste Tag der BatssitzuDt sehr
zuversichtlich begonnen Als sich die 8€gie-
nrngschefs gegen 13 Uhr zu Tirche begabeq
stimmten die Deutschen dte diesmal noch zahl-
reicher als sonst eBchienenerr Journalirten aul
vorsichtigen Optimlsmur ein Regierungsspre-
cher Jtirgen Sudhoff sprach von einer gut€n-




























' Nlemandem der ar.rt Schlo0 Valte Duchesse
Verbllebenen ist diese-Situation geheuer. Fran-
gols Mitterrand, der lranz6slsche StaatsprEsident
, 
sowie Ratspr[sident das erston HalbJahres, kitr-
'digt seinen Kollegen an, bis zehn Uhr, bis zur
Wiederaufnahme der Gcspriiche lm Charle-
magne:Gebiiude werde er ein neues Papier aus-
arbeiten lassen, das den'Stand der Beratungen
festschreib! das erkennen tii8t, in welchen Fia-gen noch eine Elnigung mdglich lst und in wel-
chen nicht. Der Bonnei Brudeskanzler, der sei- i
nen pers6nlichen Ehpgeiz darein gesetzt hat0e.,l
dss Ratstreflen so gut vorberoiten zu helJen, da8 i
werlen. Schon wiihrend der letzten drei Stunden,
als deutlich wurde, daB Frau Thatcher nach Briis-
sel gekommen war, um unbeirrt reln britische In-
teressen durchzusetzen, ist dem Bundeskanzler
zur-Gewl8heit geworden, da8 stch die Z6hnerge-
.meinschaft doch sehr bald die gmndsiitzlichelFrage stellen tnu8, was rlle EG.kiifutig sein soll;
' 'Zollverein, fleihandelszone odir ein politisch in-
.tegriertes Europo. Der Strelt urn die Milch, den
.'dle lren nach der Eintgrrng der Agrarminister in
Brilssel neu enfachten, das Feilschen Frau That-
chers um jeden Penny sind fifr Kohl trotz allen
Argers nur unbedeutende Marginalien,
ln der deutschen Delegation wird an dlesem
Abend kaum rnehr iiber Mehmertsteueranteite,
Nettozahlungen oder Garantieschwellen gespro-
chen, sondern Grundsiitzliches erwogen. Ftir Hel-
mut Kohl rilckt die Mtlglichkeit ntiher, mit
. Frankreich notfalls allein weiterzumachen. Aber
eine Katastrophe &'le in Athen nicht mehr eiu- ,i
tritt, bescilie0t, die Flinte noch nicht lns Korn zu "
das geht so auch nichl Die
unbedingt
, <l q . i  Betgier, in deren
' Hauptstadt Europa zu Gast is! wolten e
dabetsein, wenn die politische integration in A.i-griff genomrn€n wld. Die Alternative zum Schei-'
. 
tera der EG lst der Nationalstaa! den der Bun-
deskanzler ablehnt So hei0t die parole, die er
, split nach Mttternacht ausgibt 





cher vor biitischen konservativen Abgeordneten : ffif ii&;;illi;;"; ,"rr.ictr[ aii ire"desEuropii_ischen Parlamerrts_a{^ei-nemPrlvat' f [:"r"riri"ft"* oas ed,ltc auch llir dle Mllchpro-bankett in Iandon aufgetreterr,als_rily:i:-:l.l I Aidiiffi.;[J;fi;"i;'ffi;d;wa' ar" zehirer-im Ministerrat als der einzige Mann unter lauter | ],-"o ao, strntcnrgrtrtent i 
""a Reslerunqe-
l r tste rat E r l :zrgcT?111Ttt^rl}f_t I nrnae der StaqdprEridenten und llegl g
Y:^,:Iltr:,*{"1-f:lkg'",,}t'^"-^l*}t-,*:" I ;;?,-s;;;;;ffiprimiaerirrrcrre-nreuuneflEchlich kttten. Ich mochle-sie be-seilq:l ?: I ifliirilil#ilii"i, il.-*Jiin ar" Geschichte zu-he8!.keine Pfuscherei,_ke,^r^5gTBl3lirj,":,ly il il;kjrr;6;;u, Tcsen ,.Dre wEren betna-
um dle paar niichsten Wochen zg iiberbriicken, il.'*'^' e -eov
sondern reatlstische; d"r";;UL;tJ 
-Jl. 
[]:-:t'X"nder losgegangen" berlehtete eln Au-
Begleitmusili der britiscrrei-frpi;;ii;;;i" l' Eenzeuce'
auei ronlagen zu'h6rcn: ;i;iff;itt;.iffi | 
-.nidge.Mtnrsprqlstdgn9! lqF':I-":1-L"i1eisern bleib'en wolle, dag ri. 
""ti a""rhaftei I Btatt ri hr vo  den Mund .Die britische PogitionIAr""g ztrallererst eine dauerhafte Senkung_des l istenttiiusche$ u$ sglr y.9.1ig e5opiiisch", kri-
britisc-hen Beitrags versteft".rna ron dieseiFor- l' tisie"te der Ddne Poul Schtiiter. Es sehe so aus,
Aen nJunter feiien Umstiinden abgehen werde. ! 9Is habe Frau Thatcher eine "rrur eehl ee{ne92rr. uider"n aber verbreiteten lonioner Dipto.. I Bereitschaft liir notwendige- Zugestilndnlsse".zum and en D g Dltellal  l) q urPrr  DEErEU4eu ru  uer sr.srss e s gE..s..d* .
maten die parole: ,Wir wollen kein Flasko." 
- 
' Der Italiener Bettino Craxi hielt spiiter Itdargaret
f.lach zwei Stunden Mittagessen und ersten Be- Thatcher 
-vor, 
sie !abe- die Gelegenhelt Eesucht'
r"trni"". reif.UndeOe der-franzdsische Regre- , sich mit der ganzen -Welt anzulegen 9s qe^stele.
nrngslsprecho Michael Vauzell lrofllynswou; *:^t^li1f ' i:0.::.u::.31lt$ *:*H:f :;H5'ihTlfi#'iii"llr:'ffI'ir"J^itii?!il-# iu"'"n, wo'eie jetzt sind".-Der Regienrngschet
schien ein umsichtiger 
""a-frtihi.tui 
pistus- 'eines mitteleurop-iiischen Landes, der nicht ge-
sionslelter zu seln. pu" n"Gpia.iae"t, der sich i"lllJ::qT-Itl:::y^:f:Y.:Sj"tTSI:*-::::
::,'ilXffi iiit"iilr"ileffi,l;fi";i";i"oiiJi . "'"eet'"ure prdsidentielle Geduld" mltder kratz-
hatte, kam der britischenHdi"*il;f,9-li" u9i I !i1tc:l !fJ:""D:,'-*:T:.'S.l;""f::d:::ffi?#ffi;'r#]ifiil:-ffi';;:d"rit;;.i I selbsicab schrieBlich.seiire zurtlckhartung auf
der Lady war, sollte zuerst iitrer die Finanzdiszi- | u1d mahnte die britische Regierungschefin:,wir
-,:- ..-r ra-- iirrar ,'- 
"li'ii-J i;;ri-IJ.;;; I sind alle mit dem \trIilled gekommen, Zugestxnd-plin und dann iiber die Senkung des britischen I rl  wltt n K , z E r' qBeitrags gesprochen 
'r"'+ir-w-ar'.t"a gpt .; i':i:.',"*".i::I::J.:T*n,:i*:]i3ff**lfffi[:""'r?H;ffiliirl,i"ilri!ir"iffi;;;il;;; I'reitislbriiuchtemannichthierherzukommen."
Iondoner Regierungsprecher Bernhard Ingham ! '
aue hatbe stuna" uo, a." p,Ti.il.iiiil[':il;1': i ,,Eln Stindenfall schon".
ne Wo"t seiner Chefin weiterzugeben.,,Es ist Zeit | 
-;;iiil;il, ^ sta'te*-iii,,'Jet*' iiiuJ r'"" I . ?".9i:*.f ?tPTllla*5tg:1ry[*f]ii:d#.}!..'ofi[i,il ffi;;'i-6fi;i;i;;;; a;; I dao die I'itische Regierungscherin dem franzdsi-
,ttia.a attet-ltaerrett worl-Jn.-f.i".it""tr"* rzu I schen Staatspriisidenten das Konzeptverdorbenfimes aufgestach lt rden, knoohenhart zU I b.t ts rasloenlen o la E Pl Fq e lr
UfuiU"r-,liCi"e Auselnandersetzung wie in in I hatte, nach einer..Einig,ng tiber die akhrellen
Athen", stclrte Ingham ,"JNi;ht;;;rlau-t-rr*; I :i::i{*-c:li*t'::t-*:l-::P:*:'i*'.f:iff'ilt"1iffi ;;";iil:;Jilil;8il;;;Hu"i. I cipt"t nnde runj. in Paris vorzubereiten Bei die-
Ds werde noch eine 
"not.. Ail"it i*t"", ,,bis I sem.[trcffen wi]t 
sich niimlich de,r fra;yisiscle
zehn schliissel gemeinsam-d'i;nc-ii;i;;.i-itr.l Prastaent mlt einem ,politischen rmpuls" verab-6ffnen." I schiedcn, der stark q:l'g91.P]lt-d"*,9:liP3-nen,-
, 
' : I schen EinigungsprozeB nach all den RiickschlE-
Um 1g.30 Uhr stolperte Bernhard Ingham gen wieder ein Stiick voranzutreibea. Doch da^e
*iu.trfi.tt tiU.r ate Laiv. Br hatte noch griechi- i hartliickige Polep [a3 Tft9tc.hgrs.Iie0 den Re-
;;;;;eit"lil"ische Nahen auf der Zunge, als er giemngschefs keine Zeit sich ktinltigen Aufga-
."irr" rr"r". Statement der Chefin weitergeben benzuzuwenden
wollte und nur,ein ,,Tatchi", dann ein ,,Fatschi" Am Dienstag, friih uq 10 t hl, lst das idschc
herausbekam. Als Routinier war-lngham lit ei- ptoSlem so gut wie gel6st Die Milchresene ron
. nem Scherz aber sofort wieder Flerr der Situa- 000 000 Tonien wird um 300 000 Tonnen aufge-
iio"...Oo sieht man, was der Gemeinsame Markt, 
"to"f.C 
pi" Iren, bei denen die Milcherzeugung
"o 
adls mit elnem anstellL' Rechtzeitig vor Rc; I acht hozent des Bruttosozialprodukts ausmach!
dakilonsschlu0 ertuhren die britischen. Zeitun-' miissen ihre hoduktion nicht elnschriinken, ,Ein
haben dle Agrarmtntctor aurgczelchnet 8i€arbol-tet" Da! Milehproblem sel gelOst Garantie-
schwellen seien festgosetzt, Prcisstelgerungen
gebremst, alles ln allem habe man ein akzeptab-
les Paket vorgelegt Die gro8e Hilrde des lVEh-
rungssusgleiches sel ebenfalls aus dem Weg ge-
r[umL Die Deutachen lobten bercits Frangola
Mitterrand, der den Glpfel so hervorragend vor-
bereitet habe. ltenn.ietzt auch noch die Britcn
das kinzip 
"Geben und Nehmen".beherzigten,
sagtb Sudho4 tdnnten sii:h die.&eg{erungschefs
verstlndigen. ,'-Una 
ivrieere? Noch am 8. MBrz war rrid frat-
tnng der dcutrchen Dele8aUon. Schtlc0llch ent' 
.
schuldigte er rleh noch clnmal: Dls Etn*h[ttun8, I
dio er wtedergegoben habc, und zwar vertraullch, '
'sei 
,aus dem Berelch der Tellnehmsr fiber unr qgekommen"... I (
' Besonderrb0ro wonan dlc tren gcweren Frau '
Thalcher hatte ihnen ntndheraur dor l[echt aul
.eine Sonderbchandlung ln der Frogo dsr Milch'-
ouoten absecotuchen Vortello lltr dte.lren n{lO'
tln- *enn [beihaupl auch f0r das brttlcche Nord' '
trtaird eetten MlnkterprBrtdent. FtEGsrald war! '
e;;ilf,h';"ili *otti6n aus't ndon nor, dle
Ee-rfiofsi-chlfflw-0Efen;DerAbbaudesGrenzaus-
gletahs und d1c Erh6huna drr Etgcnmlttel drr Oc.
meinschaft kosten Bonn ja lmrnerhin schon sechr
Obwohl der franziisische Pr6sident nit dem
neuen Papier den Briten entgegengekommen ist'
gilt noch immer die ntichtliche Feststetlung eines
tlegierungschefs: #ein tand in Sichtl' Hans-
Dictrich Gcnscher aber beharrk ,Das Trelfen ist
keineswegsgescheitcrt" .:l17
;;;;il noch: Maggie sel.nicht bereit' "k!-*ll Igendann h: ggie l i t it'slchauchl Si.indenlall schon", hel3t es bei den Deutschen,iur elnen Zentimeter von der bisherigen Position i aber um Europas willen wohl unvermeidlich, Die.l '
-l Bonner lfliinsche nach einer Siehenrng gegen un-
I katkulierbare finanzielle Belasdungen - die Bun'
Um ld Uhr stolpertb dinn noch elner., diesmali Xlr"epuuriL EEgt den Ec-#;iir"ff;'=";:;
war es der deuliche Regienrngssprecler' "Di.e; Drifi;l-sindbeiderFestlegungderKriterienfiir;;;H;. he;A_;"a"'- u- $m;n {!pqtg:l"i i"' -iru-*[* aeit'ag {" E"i r'-risGhett
fiirichtete J0rgen Sudhoff der Presse. Die lriti-i hiisidentschaft lm neuin Conmuniqu6-Entwurt
eche Reglenrn6schefln sei
und unlloitbcl";lltslang iel I
fortzubewegen.
iii:"-ig"ii Sicle eetn-rt s6i. Aberdas habe
ia eriarlen kdnncn. Die Stimmung schlug
itc Krtse wurdc clngeliiuteL
. Sudhot( tauchto erst gegen 2120 uhr wi'
aul. rplitcr als alle anderen Sprecher'-klein
uilrvlisichttg formullorond- Er sci miBverstan"
dcn worder\ ents.huldigte er aich. Was er 0ber
auoh dlelas sr.rrs'^rvu.
sprache ,nlcht sehr gut gelaulen'.fr-au
ffi ltJ' ;rJc ub"i aat-ngiu"poket sprechen, wennl iuiillor6en Mark.
}}au That(haf 3enagt habe,;el nlcht die Bewer
u E-rr
deg[ ln8lcst.
. H! contlnu.to Cnxl: rll go
Ycrno brltennlco pona per ln.t ro lc gravlsslrne r€sporBabl.
lltA dcl falllmento, esscndosl
Eottratto alla regolr dcl ConsJ.
gJlo curopeo che D queua dells
cornprtnslone mclprocR, quel-
la deUa dbpotilblutA a rlcercr.
re U compromelso c gll accordl
radonevoll ed equlllbratl.
.Rlspetto ad .{tene 
- 
ha




durrnte qualtl due glomi rono
stotr rlsolte. e potevano ess(re
adoltste dcctstonl dlmc[i me
esseMall. gu tutta ic tnat rie
discusse sl ero arrlvau a un
complesro dl declslonl che per
moltl versl cosilLulvuno uno
concluslone posltlve. Ma la
questlone dcl contrlbuto brl.
t{nnlco non e shta n.rolta per.
che ll rlnuto della stgnora
Thatcher ale proposta rlpetu.
tsrnente tormulat4 e slato neL
to. OU sltrl Paesl dclla CEE
avcvano rrgBlunto un'lntesa
,la dl loro c hanno fatto blocco




'dci guai molti scri rrcr arcuri 1 prohlema della produzione c
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punropg.o anche un orlria-iulti | 'prcZi.detta prossima &uryagna
amaro rialcontento iLellc nostre I atncoh non hanno dato l.awio
' campagnc desiinate a oaprrc Ic I a quella roluzionc glottalc dcl
. spest dil rifiuto totale fel'nosrri | ' Problema, gil dctinilo a Sloc-
. ormai 
.famosi vcnti punti, mal. I cardl-ncl3ilgno l9E-1 ro tutto oi'",'; r" i;;;;;;;i;Ji ii;iJ;i: I nienrc,, e-it.'tutto non cra sol-
. itro pandolfi. osteeei&to c i$p- | tsnto la politica rgricola, mr
.ro dalla cuaiizionf nordicJ in I follargamcnio dclla CEII alla
. 
modo veramcnte irreversibile. I Splgna c.rl P<rnogallo;. e so-
Mi rrcrrand coscicnzirxa mcn. I B[,1l: [?r'J.ili'i'J :fi f*,r,fitc,..coTg_prcsidenre di rurno I tc, ciot in dcfinitiva, ta ,iAuzlo-ocrra uEE, aveva cercaro di | .nc del conrriblr_to parato_c @qsr.r L r c  t ot | tribul Dalll  e dsprcparurc.ir terreno, che dogr I pacarc Drcrcso-ialitln?h=,ti;r;:




duropeo 0 falltoo.'La slgnorr
ftatcher a rta!! holrta. Non
I he ottonuto tl r{mborso che
'aveva chlesto con ts-nta hll
. rtenzs- Questo ll prlmo com-
'mento, a caldo, dcl presldent€
:Crlxl: .Dopo l'osunato rlfiuto
dl hrttc le lropost dl compro.
messo, MsrBuret Thrtcher ha
ottpnuto ll bel rilulteto dl pro.
vocare la parallsl dellc declsto-'
nl dcl Verflce..
Come Atene, qulndl: p€rche
rl rlallacclo l'Europo dcl rllen.
zlo, quella che non 0 copace dl
decldere. Pegglo dl Atene,
pel$, ncrche qucEtr volta ,,ion
sl Eatts (u una crlsl meccanl.
cs ma dl une veru c proprlR
erbl pollttce, le plo dolorosa
nella storla della ComunltA
europca.
Potrebbc anche stgnlrlcerc,
ma e prcsto per dlrlo, l'abban-
dono dcllA Gren Bretagna, un
Paese che non s'e mal Lntf,g?a-
to. chc ha gloceto la sua portl.
ta comunltsrta lcmpre sul ter.
reno dcll'ortllltA.
Il colpo dt sceno delle tottu.
rt st e prcdotto vctlo le undlct
dl sen, dopo unR glonrBta con-
wlca. E dopo unu lneredlbue
Dartlts dl poker lte Margaret
That hcr e gll eltrt eapt dt go-
vemo della CEE sull'?nutA del
rlmbolso da assegnare ella
Olan Bretagne D€r apptanere I
suol squllbrl dl buanclo.
Al tavolo vetdc, dopo tante
vlttode, quests volte la llBrro-
'ro Thatcber ha perduto. Non
solo, come ha dctb Craxl, ha
lnnalzal,o ll rntuo deu'osttna.
zlonc, ma nessuno sembra
..gdesso .lltposio a fare marcla.
.Era rtato rag$unto un ac. I
ctl,ttbtte gado dl convcrgenza I
anche su molte questlonl che I
cl steveno a cuore. Resta ore Idr vederc chc cosa fare. Credo I
che U Corlslgllo europeo non I
srrt convocalo u breve sceden- |
ra: dimc[ment€ novc dclega. Idonl che honno urtato conlroli muto dell'ostl"nazione sono idlsposte oggl a rendergll Iomaggio.. IArturo Guetelll I
I DNI-LER L'ITALIAI
I risurrari de,e riunioni alffi allc $du* |
Bruxclles dci dieci encnonappi plcnarie da lui presiedute sol.
,in ccrca d,aurorc, sono 6esriii- ! rsnro i problcmi polirici piil im. I





stata co'nclusa'nci.lavori preti- | iii.i.i.ii.
I
4c.: L
t l. Per bcn circa la mcti dai.
vcn$mcnti raccolti nella miruradcll'l ocr ccnto dcll'IVA da
portc di tutti i Paesi adercnti;
, 2. Dai vcnrmcnti cffettuati'
da tutti i Pacsi membri dei dirit"
:ti doganali provcnicnti dalle im'
mrtnziotti cxtra ArGA Comunita- 1
ha che ciasctno PcrccPiscc (al' I
I'intcrno il movimento delle I
'nerci e franco dogana). Oucsti I
'vcrsamenti rappresentano quasl I
il 30 per ccnto del bilancio co- |
'punirario; 
I
,, 3. Il rcsto dcltc cntratc t dato I
.da prclevamenti agricoli .c da ;
.entrate spcciali comc la tassa I
sullo zucchero, ecc. Ii Il comolcsso di questc cntrate I
,non t 'plrO sufficiente Per far I
fronte ille spcsc, mcrlto larghe I
com'c noto, ilclla Comunitl, sia I
oer la sua costosa c qualche. I
"volta allcsra amministrazione, I
'iia ocr l6rcanizz'azione ed il I
hnar'rzianrcni-o degli sloc&s dei I
:hercati, sia inline Pcr i motttanir
ri somicnsativi der i quali i.
'Paesi d'et Nord tianno fatlo la
irarrc del leone. L'Inghilterra,.
continuando a somPrare sPe'
,L'ialmcnte gencri alimentari o.
'lirna dai Piacsi del 9o.rgql: ftJi.ttti- rivena quindi i diritti
dopannli rrcrccoiii anche al di
iuiri <tetti Corirunith, e i mon'
'lunti comoerlsativi chc riccve
rshno di sian lunga inferiori e
iiustifichlrcbbero le insistenze
ficlla sicnora Thatcher di riavc'
re panE del denaro gii versato
. o da vcrsare.
o atiravcrso ta Fata Morglna
dell'Europa politicamcnre rinira(rsspetta cavallor) o rivcdremo;
tutta I'attuele organizzazione.,
tencndo conto anche dei punri
4i vtrla della signora Thatlher,L CEE dcvc imporrc sacrifici a
tutti, ma i cattivi cscmpi dati
reccntemente anche sui Pircncib nel Sud della Francia non'
lasciano molto sperare in ausp!-,
c80lll remlntsccnze.
, [a CEE,.or'i o.i"pin.i:r
'po, oon rspPrcscnto un Proble'
ha mlitico ma un (txx)lD e una
sranla rji compcnsazionc aoltan'
to mcrcnntile'fra dieci Paesi nei
quoli i singoli delegati sono Por'
. uti a difcndcrc 30prsttutto gll
interctci di cui sono i raPPrescn'
tanti. piuttosto chc il Problema
ecneidlc e vitale della CEE.
tosa ne sarl di qucsto organi'
bmo t oggi difficili Prevcdcrc.
'-. 
Pcr i lettori che non sbbiano
e fuooo tutti di clcmenti detcr'
minnnti del di'rc e dell'avere del
.bilrncio della Comuniti dei
Dieci vorrei ricordare quanto
.seguc. Le cntrate della Comu'
,nitl sono raPprcscntate:
,ii La vcritA vera C chc si I
dieota scientementc c ein dal
orincioio una situazione snoma'
la chi trova la sua giustificaz-io'
.ac ncl fatto che [.ondra, entran'
iio nclla CEE,, ha voluto mantc'
:hersi il diritto di comPrarc non
''soltanto nclla zona euroPea a
.gantaggio quindi anchc degli al-
triStati membri, ma Pure luon'
ocr csemnio rrella Nubva Trlun'
ia e in iutti gli altri Paesi del
'Commonwcahh.
,: [.a chiavc dellc difficolt] del'
lii CEE sta proprio in qucsto
fatto che scmbra obicttivrmcn'
tc di difficilissima soluzione c
francamente non oso farc dellc
orevlsioni anchc Pcrchd I noto
It c i PicC conra'enti gunrdano
quaei crlusivamcntc bl.proprio
tornaconlo e non el problema
dell'uniti c dcl futriro dclla
CEE comc lo pcnsavono I veri
fondatori e idcrilisti dcll'Europa
unite.
' ll lavaggio frcquontc dellc
3tradc francmi col vino italiano'
da parte dei viticoltori locali e il
rigetto dalle scarpate srradali di
I prtooni ortorrutii.oticp.g;oti,'
; unitSntcDte al noto rbuon ca- ,
'rattereD dei trasportatori, for-
'mano un quadro molto poco
tn@raggtantc c rendono scmprc
, piD I'Europa unira un ourentjco'
sogno.
I Da tem1rc si ha la scnsazionc
i della nccessiti di cambiare turto
Cesare Merzagora
I9





Toccherd al demuristiano Pandoffi togliere la risenta
generale rugli accordi per l'agricolrura. Cosi il primo
ministro ha schivat)o la messa in guardia di De Mita
H'H flccHe
vry!$:y: ypryyS^ t'idea del,itaffi dt opuiHfllH#r;f,?fl's! ' La nostra delegazio.ne, F9.n9ry q aic,rssionc rc quotc tichesarannopcn o"#*
in parlamenro, le 
-essc in 
"#l 
fOrSe vgnuta a Bruxeltes a*initirctascrti"unascorsi.So dr-prossimo dai minisri dell,A-
*nt*f*:m*1t,".*,Ho:t"T1[ +*li:tffidpj# ilri'ffis:r.*m,m*
-'*rii"t'.i'*iiifi;{;[: - avuto un gran ruolo :::^ii:]:-l_b-l""qa d.eve.sscn be:n pocni'morividi:oda;Eil
frHlto;Ht*ll3m:l; fieua conviizione che il::ii'J?ff'$l'#?xtrH [ffi#:ffffi::i1,r.:H?
Non haavuroun,,"na.ruorj? questo sarebbe stato il ffg[d,dr"]r.uymbu'ga ;il;;id;;,*nonhaimpedi.
i::ffi:i:.J,:,,i1 ji"iff vertice defla iiffi,#,j}:t:.$ffiX:,$: :?:,,H[:X1.* di un: rir,irma
con un cerro *",,i.ir.o njrf - . .sopravvivenza.La t""1il'trti.f,d,.ir consigrio agricorrorir,l,,:.Hffi.tl
conviruione chc noni .. ,,of'[ feslStenza SUIIe quOte di :y-9ry.f.::nlYa di riconosctrc pagare sono rurrr i paesi, ma l'tra-
f**r,#H:,f l:mlt1,,;; produzione deriatte hi ffffi,1:$S.:.:'""H:ffijill. l".ff:liT.T:llj*!:.Tii:
pravvivcnza delta cee. soorrril limitato j danni, ma 3-d9l-11 9-1t nnn"pT" ir .Js ;;-;il;"-,; reni ptodunivi,vcreimcarrodi.o",.-inont lascia immutato_il tri",fiff:*:,;trj,:if,f;iji 
.cffit":,l1l,*Tkdig:;,3Tl#ccnoilrilanciochegliitalianiau' deficit agroalimentare i r,i"cc.ia-ri'iiota aggruntiva camenre ogni sviruppo produui-sprcavano. Chis$! Ftrrs: a gru. - -----' -c' nazionalc a, cirE zso mrla ron. ,vo.sn.... Da un vcnrce all'alrm la ir-"tta,I.Ctiiitr-"1;;,;;[;;iil;;;. ""'probubit-.n,e lir detcgaziones;rranra tdrrra a morrre' ns. n. 
"hiiui"rni-&;_;rrffii, iroii"ilil"j'Jr,o scmprc ra con.
Aspirazioni ' fl?Y*tl?#:ir5fi,!'#,*:r ;*;im:l*li*nliri:
,ory,,,tn ffil'J:',ffifi:ff]l*f:
Quelta italiana ! siara soprar- 
-i"-r 
no"6ffi-oj,rE scdellaceefaslchlrcstinopiiro
1y!li,-!-.-Flr1sr,a dcr.tarre, ana FRANcopAprrr" ffi:,""hun'.frI#rt"tffi,:*quare p(rco nanno aggiunro atcu. rA, c rutro indica chc sonn c pa;.
ffi:{t$|tfr:itii,ift; ffil".f'r?y*.ffiT,$H,fi,g fgy,i1"* *,k-ti'gari. anchc spaziale. sul lane :i frl',,T.*flT,""1,5,,T::"jf piu 
"a 
."-.ai -iru.rgoi;.;;in uri,,i" ila,iiJiii 
"J rf,ii iii :f-.ll_!f Tl9l, _v-r1el! rensa ri' ii o ar"ffil aeth cec. per rorodiccmbrc e rr)t ancora il niJ prBtineroanch scaspescdelbi. n,r,rE t. i-.r-:-.^_---.-_^^! 
-
I i fi*;; -Fx ;;;;;; ';i';,]"i. - isinatoanche sc a spesc del bi'i sco.so a ta tclle-Sarnr€lora in tancioiralianoenondiquellocoil:ST.ri #r|JU:J,L,,LX}T il;i;i;Hilff,iiii,.[."o. #ffi,f 1ff_T"glffiii;a
una slx-ie di .pr€vcnice. inl-- muillarto.
matc convocaro d"i r""n"*i loil. 
- 
iacti"a lunc{l proesimo at slrunrcnlo niu facifc pcr l'affcr'
vcllo dei minisrri dcgli Esrcri. Sut dcmcristiano Pandolfi 
- 
in una mazjone di leadcrshilgi * ryo
lalc si sono ferma]ncnre a.",..li riunione dei minisri dcll'Agricol- - * sull'altro. Il sistema Comunita-
craii.u irna-.iiiiii;il;i;ffi: rura-concluJiresullrcmioat- rio sarantiscc invcce possibi[tA
nionedi icrr csprattuttooggi do. la zotecnia e lcvarr la riscrvage- di-manonra per oorr-ctgcnr, oon'
p.r Iarneis" in gi"rdilEil;E 
" 
ncralc- De frf ira t g*iro. Sc fa trastare o intctrarc l'azione di e
h,oma ail)c rrrii. -.- -.'-- sua m6sa in suardia rcndeva a vcntuali rssi privil+ieri. Llalie
s.' l'invito de;iriano a non ce- i; ;;;.[.:lioia ala nc puntava sullo. sviluppo di nuovcdcrc sull'agricJi;;;;"-r;;"- prtsso le organizazioni agricotc. politiche ncll'ambiid comunira'
novra di firlirrca rnrerna. -raxi b;iihd;l;;;,sr.o de, riocsulrafforzamentodciporeril-ha schivitrcorLgrand-'abilira. 
- il;"i# i;;;Jibgiri{i- del Parlamcnto .r-p.q.it pli:Non sokr non ha ccrluro sull'agri- 
"tiriir. ti tri,r"ii-fi'.8".".u"- mo, 
proclamato ,c"balmcnti da
colluranonsolononhatoltolarr. re fo"malminie i'sii,iii.i a.tn tutti.tannullatodall'csiguitidcl-scrva gcnc.ralc chc sugh accordi riformi$Uii I aumento dcUe risorsc-comuai.
agncoh dclla s€rimana scorsa a. Ua rcsEieniiiraliana sul larte raric.









Per I'intransigenza della Gran Bretagna'sull'ammontare dei propri contributi
;.
rqaBHnfc fiB verfuoe CeHH& Cee
pancBgirrncnto tra il prcsiden-
tc Mittenand cd il canccllierc
' fcdcnlc Kohl, A Brurcllcs si !
awta quindi Ia confcrma che
'dagli umori frrnco - tcdescN ri-
schir scmprc pi[ di dipcndcrc
I'awcnirc dcll'intcgnzionc eu-
ropca. Sie prrc in formc pi0
sofisticatc 'e, comc tsli m'cno
apparisccnti, scmbrr ricmcrgc-
.rc a distanza di rnni I'idca gol-
lista di una rEuropa dcllc pa-
tricD, condizionah de intesc
bilatcrali e dai rvertici,, sul cui
altarc si sacrifica l'idcalc di una
fcdcrazionc di dicci Pacsi nellaqualc, soltanto, ciascuno
, awcbbc lo stcsso pcso dcpi al-
tri. Non CL da stupirsi, dun-
, quc, sc il dcstino dclla Ccc
scmbra csscrc ormai scgnato,
C.ondannata ad un monificontc
immobilismo, costrctta spcsso




"-Ha vintol'fur.ona. - 
|
ldei grandi egoismi _1".
(D LNGTRoINVIATo) Non sarl' lnfatti' con'il no'"
BRUXELLES 
- 
L'Europr 'f,nhiff*,ffif,"9BH tS.dcgli cgoismi c dellc inccrrczzc il*i-o:ip"i.r"-Ji tori.gEfn,
' ha awto anoora una volta la insicmc.'i disrvrrui det-6ilan-
. 
mcglio. Grazic, csscrzialmcn' lJ--iih,l,titia" nct- 'Uicnniolc, a Mlrgarct 'Ilatchcr. 
.Lnc' 198+85. i costi dcll'adesionc di
con I'ostinazronc chc la Olsun-. Sps8na c portogallo, il supcra-
.guc rul discono 
-c-uropco' nr ilcnio dcqli duitiUri socio - .
rcsPinio.tuttc lc oncflc^cnc 8Ir economiciirr il'Nord ed il Sud
' lll'#t f:'n:T1""'f,',"TJif": ililpli-l[ f ll,t,*.t"ilfi ;
'quilibrio dcl coDtributo briirn- C[iruriiie"-1...--- ii- g"n.--ilco al bilancio deUa C.oe..E-ha #iiiil'ri.iiiiro da f,targarct
bloccato., cosl, qucllc difficili ffi;il sii-.oniriUuto Ufiran-
' intcsc chc, a l!nca,..sc[rDrsvl', nico.al bilancio dclla ccc. Ma,
no dclincari sul ridimcnsiona' .irii'rl- NJriirinJ-oucrta ,olta -
mcaro dcua-.politica agri.cota iiliiun tird ii ,ippii cogiicre to
. comunc c sulla ristrumrrazionc il;to pci imffiincrc it .pm-dcl bilancio Ccc. Lc incognitc i'.irJ- Erlroiii ouctta svoha
' sul futuro dclla ComunitA ri' '3J"i" t" 
"riL oailarc di intc-.' mangono, 
- 
Pcrtento,. inlanc' oi.iriooJ o' Ji ri1"*io I dccisa-.
'con tutto il loro c8fioo dl tn' ircntc vaniloquio, Prcvalc, in.
'quieodinc c di rischio 
. 
pcr atnttir.. - ui,- attccd.rinro '
'l'Europo, 3ul tcrreni do cul dl' sostanzialmcntc riduit-ivo. E, ,pcndc le sua sopravuvclxzt dom duc qiorni di comnlcssi c
.iccnologica cd industrislc in un soisso rudincCoziati, i bicci si '
. 
lcontcsto intcmszionalc 
_semPra 6no scoarati icnza ivcrc risol.' p:iil doninato_ de stati unttr c ro gl, 'annosi problcmi dclla
, Girpponc. Ccc'c senza lv;rc ayuto ncm..I Nc['incaprciti di tmvarc so- mcno qucsta volta la mcS,lio ,
truioni ai broblcmi di prospct' sull'incsorabilc mito di Sisifo.
tiva, si 0..-riocrcata'a Bruxcllc^s Costrctti, dunquc, a ripro.,
run! via d'uscita con.caPcdicnti ,"r"i nJt 'ciusnd Drosim6 a ,
'.di ingcgncria contabile. Comc i."idit6tci'r.'i-.abi di St.to
...8 Stocc8rda cd Atcne' man o di Go"crno faradno, allora,,'t nano chc il confmnto ncEozia- ii iir. iifiliiti,if;ti,:g'in"t:lc obbl.iga ad andarc ohrc lc r-qlo'.Jur-iudio-.vjntci, itti-fomulaztont..Slrcncnc' olvcn-.. tendosi anche in quell'occasie,q scmPrg plu ctuarc cnc l 
-lJlc- '. nc di potcr trovarc il magicoci sono intcrcssau,.tuttl, quEsl toccasaira ai tanti malanni icl-
csclusivamcntc ad intcsc limi..', i,Erd;: E ani-tra'ailora, mn6tc, IegEtc_allc csigcnzc pit) i-liiiL'a.m. ai-mistioi cau-
. 
immcdirtc. Il progctto di (ri' 
. i'"-iriiii- inctre nel c-aso di un






. . ;;;-.h;'i;Europa sara rt"taChc lsscir--sPazio.solo allc. n' 
. sslvat8 dal naufragio c chc t'u-
nuncc c Ell'Eustcnta: c lctc88' nia curopca avr-A fnito pcr
'ncl dimcnticatoio.dcltc rbuone ii"r.firi-iirrti-ccois.i na;to-
intcnzioni, i tanti. progctti sul liii.--'- .-- "
mtcn iamcnto dei Fondi rc' .---'tffiil;;.d'., -i*itri, Il compromcsso chc si dcli-
Liuli|"io ;i-;;;d p"tiii;-h; ncava..icri (ma che lpoiseltato
comuni nci scttori dcttrcner8ir,, PCt I'intnnslgcnzl..Dntannrca'd.iffiilfi.;'d;lli;;t";r&; ' io il risultato ^di un'intcsa;:;9-ld;'. t, -i;;it , d;i6 tano--'^tcdcsca'Pii*'ht1-.
, sPozo. 
..r^-*
la riccrcr csclusiva dei propri
intcrcssi 
- 
faranno pcr lei. 
1
Comc, rd cscmpio, sul livcllo Idei tassi di intcrcssc o dcllc I
quotazioni dct dollaro. 
I
L'inccrtr intcsa frrnco - lc- |
dcsca, gli ofrfru(unismi c lc I
ostinsrioni britannici, la rana I
crcdibiliti itrUuna cd il limitato I
<pcso, dcgli altri Pacsi costi- |
tuisono, PunfoPPo, lc vcrc,l
ragioni di fondo dcl ruolo mar- |ginalc dcll'Europa sullo scac- |
chierc politico cd cconomico I
mondielc. E nfforzano la dc- |
tcrminazionc di ahri. comc gli I
Stati Uniti, a gcstirc dr soli, c I
slrcsso con I'rrroganza del pin I
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Ir Conruraut6 curoo{cnne' f'er"eaqr. f.irfre Gt A tout6 ,* ' +-A 'riomcnt-l\ lei. citscq -ac ' -" ': 'glHLf,*,1fl5dffii: ;iflil,",'::*1fi*1[.8:1ff: ,:,"ifffi,ffli,xi'SiBHttJlH ;-:$.fd:'ffriT]?iT,*Ti*il;;-dZii;iitt -bE-, blerderqnettredel'ordredirns .te encorc. Eltfl:ff-t:,8-.elt gf}ionS relatives A la r€lorme
. 
diu ,r"pt d,6cf,oucr pour rr IHll,i:*f.IS*[:t"1floL1TI ::E"Si#H"l*,ffi,1,f$-1i',',lti'Sf'i,ff'lllJ'.H.T,'.',*#il]"?:GtlIt.DG lotl o ttoi. !loi! drn! mincurcg. - l va largement pAtir des eaprices campagn-e 198411995. le'modifi-r.. tcttt!.tiro dc llqu.idcr 
.lcr q-. --- -. --- . , ..,. dC . ttf,afue , :' ti scrutin n6 p*- , ciii6n tli i;nejn-ilcfi;i;6:DlcDlct:llllllclcll cl 
-Dudgct ttrGi . Prlv6Gtdcdvnanirme. lrnouls- 'sentera aux citoyens d'Europe icial et r{gional). etc. Notoni A
$H,,"1Hi?'"'"n,"':r,.:1""xff; 
s5d,{:1&_t#5::irjp fl1;ffihffi:,tilfi.*1,fia# ;:1ft*t,ihil{[*r}ffi!denr hl scctcurr d'avcnii.r t n 'avcnii De!isou!o!3. ," c.r;*;^I.-_pj$ ;;ia, fi  i;na''bloqil.tonieiiil il;'ri;iii;, li .j'ifirt #il:
#$*H+.8'?"ffid1#H,itffi ffi Sff i!ff.4ffi ,3fr ,pjfl",ffi fi $1iFiffi,ffi ffi ii-#H;mcnl ont.but6, lorr dc tous lcur iiiiti"il 6,i.iricrrob dG rtglcr dcr contcntioux .;';-;;i:-
H"*ffih'!illlll*:'gim 
-:;.{dsld",+lT l" r"T,;'ET f.i,".'r"T[T:it"l',1$f]],"i o,]ffi:lfultll5ffl$i.1"#Hl
ffi#+fir"ffi H*i$$qu,ffi '-#f,g.iqtr*:kt,#,6.,ffiffi iiffi 
'gilt}%,gi5pffiCcqucrllrgficrnDr{'crrtcr pcens a Gu beau fairc de trts tcs les hatitrris ot le Trait{ de 'Ionosolspoilolesne3eraientPasI ron oplnlon oublloui conum lamcl ooncessions au Boyaume- .Rome petm€t le.reeoun A cette Zl
unc rccohdc vlciolrc dcr Maloul- 'Unj, il c'bst hcurt{ aux ioncep- proc6dure. L'Europe pourrait , 6puk€9. Concemant .le! adhl
res crt cn falt lo rabordrsc dc le tiorij antl-Communautaires ile done.progE$er quahd home. A sion3 de l'Espagne ct au.po.t,i-GEE Lo-Iormulo dc le Cbmmu- 'M- Ttratcher. qui n'a pas boug6 coups d3' cris98,^ Par scotts suc- , 8aI' le pr€sident-lranCeir a decia-
nrutd I dix,-tcllc qu'cllc lom.,d'unpouccdcpuisecsbmmetile cessilsdeneuf Aun. ^L 'r6qu'ellesauraientUientieuiii,
:f*T,io'[T"l*"t' 6t'G[c *' Et_{ii&,,1',:ji"diitiEj!PJ Ng" Lq iuste retour. ' : S3lTi,ifHH-ffir5.'ft}i1ii
r p;ffitffi,ffii-T',1i, *iff#;FHj$ffir*x ffipflffi nfiffi:ffihffi#:,ffi
iu."ni cii*ttcG;6dd'ili"'iit'i: ttant les leqorii-de eo clash, table i la rtgueiii bnaa6dire]' le Royaume-Unt. cettCGntali-viti t On dolt 
"utour*6ul ;;; Frangois Mitterand o tnnoncG : l'augmentatio-n der ressorirceJ 
g-: ' de la demi0re chance prtvo.iait
ccr qucrtionr. rJe-vais oPpelcr.I6PayE qui-ont nanciares d'une Communaut€ 9S-Tmbourser.i Margaht T58t-
. 
opt{ Pour lc Trait6 de ftope A se qui veut se. ddvelopper (le taux !H_!I9lCye clnquanh- milltanis
ucrhee.dc Bnrxcues cnharnc, trf,*ftgililT,f.ffiTl$,ifr _maximum o" f'u'nt ::*6,:* li,lfif'olflLlhF,ljifj.jfll:cn cascsde une s6rie noire de' Europe se batlsse doivent s'enga- - ' tne cottecteur objecuf oul serait
cortq6guqnges. Il portc gravement ger, Je souhaite qlr'ils soient dix prls en charge per le]teriiii"qttcjnq n h crddibllttd politiquc iirals je n'en raio 'rien. 
' . 
au m€ms_ titr6 qrie dir tei iutT-lde la 
.corn nunaqtd Pa! rapport Il ne Erte A l'Europe dea Dix Payt. . Nout avonc-trfusd ou&ni
au rest€ du monde. D'ailleursi les : qu.rr. bou6e . de sau:vetage : le a nous d'accephr une ddubtio;
:!:ft_lf^aiq|omaties europden- , irdfiin;;,n"i sous'iFsia'e'i: des principes fo-rnunaiL-fi;:-f;nes n'ont..pas os6 administBer.'. i{ fiangaise, qui se d6roulera AIeut! traditioNtels conseils mo- .'Foatainlble6u'en. juin prochain.




i;#f '$,': Sl,gf, fel'T*';l- sorrunet
'demander au Parlement euit-
e6"xe;f, €s?iq:a;'-,iebii;d;J-[extraordinaire?
I /pas.enconsdquenee.ovoirlieula de souvernement de la C.E.E,
, 3emaine orocfiaine ir.rr ce ooint. ' muir€eler la ouertion de la con-
' L€ sc6riario du mauvais iccord lribuuo-n budg3tatrc britennique
, ne s'est pas rdalis6 lundi et mardi r i cpndition que ee sorDnret e:(-
.. e Bnrxe)les, contraircment i ce traordinairt aii 6td bien prtpar{
.'., que la plupart des observateurs , et ait dc bonncs ehanccs de
. 
; 
'rittendaieni. C'est une nouvelle suetts r.
: fois l'6chec, et itest ioujou* plus Daru ,-" 
"ool6r-r.ce 
de oriesc.
r' !r8v€. De sommet en .sommet. . mardl eoir. ! I'ls$e d  l'&hcc dri
'i' " Consell euiop(cn, M. I(ohl a esti'
ft':f:*,s.:{tr$l#H$:i6forne'du Marchd commun
' r chOque , au gouvernement bH- . :---: -'
"' . tanni[ue poui ga contrlbution 
-. 
'[r ehanceller' oucd-allemrnd
-;.,i.cxc6:denialrer de.1983. Un Helmut Kohl est hrorable I la
" ','eonflit lnstitutionnel avec le Par- lenue d'un Consell europlen cr-
r ,lement de Strasbourg ne dwrait traordinairc des ehels A'Etat ct
 ' as. en consdquenee.lvoir lieu la qouverae ent 
agricole, entr6e en vigueur qui
.eat subordonn6e I un accord rur
la questlon de la contribution
britannlque.
. Toutelois,'o-t-ll glout6, ri un
,tcl somrnet n'6tait Dai bim o16
.par€, il est pr€f6rablc dc i'en
tenlr'au Conseil europ6en r{gu-
lier pr€vu fin juin ! Fontaine-
bleau, aux envhpns de Paris.
' De ron ctt6, lc pr{sident Frrn-
coir Mitterrand n'exclut oas la
i€unton d'un Conseil euiopeen
extraordinaire avant celui de
Fontainebleau. Mais lc henler
, mlnistre britannique Margaret
Thatcher a estim6 de ron ctt€qu'un tomlnet extraordlnalE se-
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ixL:i m",":+:trlr*-i [tit"-'Hr$ti'$i ufi'! rrt iill:$,ffi$'fifl,#-]juff
: iSkTJffi ffdii'$r,-*fr -iril*'ffi:r,tll.',?$Ji'flx *${F#, g,qffifitr
. 
.i;i:V.}. e[6peinne, mais aussi qui estdonc une des sources - tii
tr*"1s,:ll"',rr1:J:'"iH Bl',i;ifi'iTr1,l#,u:u*'atj .'Be-
'liil[^fi" ilir]lt#r.*ut ;:*1,*'#:t:ffvji?i"il,d,H:,,*li*,.n::'tpr-{fEt!ue :. ra l
rffii*iJffiHi:f *: i'rtnff rti*i*'ffi , rfl'ifi-tiffix,'i$li*.$
r:::,ssrjg:: :*;*.."*: i tnff,'ff1*llfi, l"f*n'f"f:u I ,1,, o" ra c.E.Er ? r.c d6bat res- r
ffi$ffiffi ffif,fffiffii ffi**ffiiifi;'i;;;;;iiiii_J'huo,.u.,,o- , o.,it iotc,i"ulo#,l"3*t'rib.BH, :i,ffiliX';#lttri,J"f;P':,';S
ment intenses de londres avec. dtargie a t'BspimJeliiiiofiij payinelentenaaiintpiiliiltte
les Etatc-Unis,.falt que la.cutri: ' gal. De plus,'le*m6cCnism;;;;- irriille. La france aviit-aitir-ni
bution brltannique au buflget eu- ' rectpqr ne devait couvrtr quGe ilopos6 une durfe ae troii ;ns,
rop(en est importante. En outre, par1 cle l'6cart. Les Britanriiquei. . I'Aflemagne cinq ans. Finalej
la- Grande-Bretagne,'6tant un la souhaitent d'au moins 6O % on r ment, c'est rlen du tout, Avec la
oovJ iisentlellem-ent' tndustriel, , ne-leur en oflrait que SO g hicini persiective cue la iorrection
ioialt de rrlus en plus mal un . rerys9, - pour 1983 surlaquelleexistaltun
bulget europ6en dont prts des 
..^Qu"r cte-vait payer eette correc-. sccord entne les dix.-gouverne-deui tiers des sommei dtalent llon 7 .La: autres ltats en fonc- . melts-mais qui avait €t€ gel6 par
i"*i:{{i"iiinorii.iaGicrico- I'fx, fl: l:xi"1f"d:,'fn#::, f,'?:t"*:*s1f,3tp,1*:,k5 I
uej reiio"rcbs financidre; ;iliH' C:t.n.
.'.. ,. . . :. I}'combieh d'argent diCpos6ra ' t€jbi elli,vbut rl"rir-t"i d6fis,du
de-Bruxe_llesr, rcste bloquee._. l' 
,
,. h'coh ' iposcr 't€jbi-elli'vbut ttteveries- fi '  .- portuga'l'ebmprtt-: 'pourialgnt
kliff Tvtffrs;:$J!flif [':f"'i{ltifi}iif i,}isf#*:''ffi ii:iq:H'f ,qfll':}!
fiF5,qi:{';$*rp':,i,fd'fi fr{riffi f 
rffi ii:"J#ixrrixt,di"$-i6d*i*fl[f U
t;oppliciuoii. tsctr"-ioirn-ril.i oraii La formule de cor Dour cent or6t6 mise au point en r
d'aprrs.midi.. nrr,p';t#ii :1"i,','#,",,81'J,1,*ffi:{iji , ffii]fs'"luld:itii'iJf'1"i'i:le C.B.E. dc bcn6fiiicr d'un rur. pie'na-uri--icciiGem;i,t-U-63 , I Ce plan constitterait une
,ibllJj +[i;t'iil: 
"'$ ['fl"l: ry+r+ll{ltitl ti,:.*x# $;" r'"'itd'lt#i'r$fljl' loin de rcD-reseitcr tnc assurance munui. c eri-l-aire.E'-p,;fi#'; ffiifru-il"veraient a nouveau.'pour..l'evonir dc l'Iiurcpe, puis- un tatix-miximuni ae'r,{ floui lii]iniriiceo, dans une situa-qu'ellc 
.n'augmelte I'eivefoppe cent, i partiiou-!i'ianvier.l986 tion finaneicre intenable, compa-budgGtairc que dans des orop-oi- 9!-qgu1'digi ans. rri, i. jinviii ;;-6[i;ffa;;Er;lltilEil
'lions limit&s. or. Ir cominuiau- tsa'8, les Douie ':- rip5frir'!i iiiiiir'u',ii..ue ann6e. En elrer,
24
e sonomet sly est brisp
LrDmlhrflaue I,AATSTE NIEI'W
oen,1986."1 teurtaurtft t!3(rret' ldj- pefiitfdiin n' lI-? r L,r. les'.' gues'Paratsaaient qiacco.moae, j
corlt dei adh6sions espagnole et1 . Etats de'la CJ.E., mals en m8rf,€ ,..; d'une linutatlon polltlque 9l.lo! I
,portugriise, ainsi que- le surcrcit.r',de celle-ei. Ce qui'coimerait le; J!n!t9!tjsg $ry!9! DJ9E9-?l:'l
'de ls politique agricole eommune .:.,'slas de la Commirnaut6.:Tout en IF 9q la !'ommunaule. Margarcl I' li :'ll'*"{t1"i$t*"rm*i t " f k Lili"i;m*t*iii Tyr"J' 
-rcs del c ri e r
'avences oue les Dix
, ii:rillfrngt*ql$,3r,-- l,**li*rliry$ri.lff.wr ffi*fltlffi*ET# :
. i:t$H'H,.lirr:i-:f.ff,tHIri,ltffi*'."-',-xi";;l:flri ttf , ,intrj fri\rflil,,-"no-i'ril I: ai-crroJes.du r.r noulf.fll.pbur ;r',1'"ot';t-#lHfli:: tjl ffjl; , m:*, 'd",i=*Xx",s.:u.llLi:li['u;g;$r[i#lll,i"*1,h.,.*n 
. 
"31b",?,0:f*i:i,J;;*;i"*;{i,," IllF"T"lhpn"ith* du jour:dei petits ia'ys de la Commirnau- ' i s'6taient orientes vers un accortl ' ,qui. leur €taient soumig : r€forme
.t,ieI-tGEdrimisiionlirropdd- '' pr6voyaht le malntien des pou." des'.'fonds strueturels,..politique
.;;.'ffiiEnilt Euile fait qie les .. ,voirs du Parlement europden. Les ' , agricole- cgmmun.e (lgs I pa: ,
';A;af;-rciuiant de mts'er d1-:r:intenlions frangalses de d6paft''.quetsr de la semaine derni0re),.'












'T,'6ched'mendu les Dix tnuets: suf :'
. . 
La' p ogitfqug,6_tp_ang.dre_
-' peur-on..pa.rrer d.une v.oix r.er-' trXitftLl"lll':filiffi:h{!::ipe et intelligible dans le brouha. i"nitoiiaf" au f.iUiir.- ft;"bii
,ha mondial, pcur-on-jouer I'arbi. i;dniiei"iunt a . piititipei acfi_. -
,tne scnern qui distribue les bons. veml'il i\ I'ceuvre'de rccbnstruc-
'qt lcr meuvsir pointr qunndl ,tion r de ee noya d6vnrt6, Ilr tlt*1.'
:1,!Tl rp proprc. motson, _ on satent espdre! {ue la communau-l ,
*s-'olrandonne i des qucrelles t6 internationile apportera au'
-d'dpicier dans une amliiancc rti pleiiitini clrnivif'.6nrIe j;. .
.souk ? App_trcmment la question 'contribution qu iI poumaii-iou-
'!'g- pas effleur{ tes minlsircs dci , haiter > pour pr6sefuei les chin- .*Affaires 6trangtres de Dix oui ' ces de piix air t iUan. tOUserva- .
.tandis quc s'empotsnaient jej . teurs it forces d'inteiposition'chefs d'Eiat 9, d"-gufrr'inl*u;";; pir ixemiiC). -- - -;'---'--"'-"' ..bnt-ac":t'rd6 leun violons sur un - Commentant 
-la'. situation au ;lpruiet de d6elaration moins com- " . Moyen-Orient, lCs' bix sC -bor-
'prtmettantc: les situotions du-' 'naiint b rarrp6ler et a reactUlli-."!ihn, du Moyen-Orient ci du . ser leur ddc'liration di Venise alGolfe. , juin 1980. Une fois de plus,, ils. '
r .r sentant du peupli p-iGitiniin. . . 
,. I; DourlEnant ta Eravrte oe la 
- 
I\ guerre iran-Irak, "et nles souf- ' ,'Rappelant. les efforts diploms. '.lCouvcrturc journatistique de I I
,'.francesr des populations civiles, . llques_qui se-sont manifesi6s de- , I yo-nqdlcto VAES, Mirroun I I
: Hoii:y"'i1i:+:i"t'1,"',t'.''T:; [x&J?iiiT'ilffr?r'9,.,|H:':tJ : W I
-**l!"i,:,',*r$f,"lff;3:#lt:! ; :f i#,"e'"i1"ri?','"{1",*:_r6ff:.3;,ffil3iittffiffii[,:ffi,
i:'':""r'''#lt[,T'll,.[lm;: ,, '$rli"rflfli33'1ir'i*1in**:: if"::"ill:3il;*"ffi'liff'1l mi:'.qui dcvuient te rarifrer sc sont, .'l droits l6gitim", au ofipol; $fl."\:'Xr""T":XH*31'"*:*$"**ffiIi ll:11';f ritJ:l:,' iii.,tT,'jt,,ig[,ffii"$,,i:]l# &HrHf:i;illli.i[l*f#
**t,$ii::1T'""'m,Brr,tJ!i I fi{iiifr,Tt#]sil,llSHS'ffi idxiuxgtir[i:';i#""-4ilili,fi;;;'i-d.;. 6i;;';ilii implique',- IG iedonia'liiriu-,,i i.p;u;iili;;: :- -'o''5:: J,rqano-
.nc soit.pa$ sanlt int6r0ts.de voir 
' $.YS I-!:l^}^dojt Otre.associde - Enfin, lq'DlX lnsistalent nit-iiF,i.,;;{![,1TliiJ'irt"ii'aiproma- i 1^Y.,dq9ii+ii,-,i',',iiiiJTfi"it t.f;liit'i iii.;ii?i,i:HHJ"1;;tic des Dix'ont pu s'uccoidcr. $,gl,slderaient pqs pour autant qye pourrrit iouei li C-.;ris:eii d,;
. r :.lji. joTme.I,unique.'repr6- I s6curit6 des Nations Unies.
F.^Cl:- ,;tBlllxtJ;il,t'-tfd""'-s;;;" d;
, ulili'sritii,ir. EEimiis -ctiimiques et
r lls':sppslsisnt le.s partiei A.Je'
conlormcr aux conventions in_
ternationales relatives it de telles
armes r dont ils eondamnent
l'u9.qge, Les Dix appelalent l;tian
et I'Irak A se confciimer aux r6so-
I lutions des Nations UnG -di'a
c-esser les combots, Et ils deman-gqient au secr6taire g(.n6ral delp.N.U. d'intensifier -ses eflorti
de m6diation.
_S'odressant A,la conf6rence de
r(conciliation nationale libanai-
!e eui se poursuivait rl Lausanne,Ies ministres des Affaires 6tranjglres de 
.la -C.E.E. exprimaientleur espoir de r6ussite.'If! irrir- 2 5maient leur attachement A I'ind6-
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, . B-ru-ii o r r c r. r, o or 6 r o ffi , ;,iiJi"r*i #l& s,,.fi: 11!#1 ffi:f #,:il f"t"; ;
I ifi:Eiiri9i"t':'ir:norndr'' un arccdg 6clotonr.' Ia lonnulc l*#lm*:.,:
,. r_ons de to rorr6e, r", oi5[ ,i:H,fi];i,".:,11T'^"ji]:"*l f,:,**-.",t:ard, . 
-n, *-- r: : 
,.'E!, i,i*[li'i "'"*# IJ,rt{ttrllri, tr.#ii*i ff tri,",fis#:ffi**, rr,"'d6r,.poya d6 lc Comm-u. i',,i,i 1;alirl,riei''c-ri cours.des rn6me s,i6 n,5toient por richer..
. if;i:trxild:;i"iii:i! r.iig,*i*m::rtrk , ,*ifr"fl"it**e d an.6d;u';
.. r.ldncer dors un v6rtts-' i;e,ffi;-ilili.ii i;r;i;a.; .i[ouur-E-iri:i'b,c . ma,oihon l"; ;L:iiiili"i jli:l : ,Itfi:i ' i&-l!t!l!!'ir33't I"H?:iii;.r il'fiiili',,-r,Ji, r"ii ,3ii[11ilf:f:#"".'."*,:tltT iXlfi S[3f;.]:Xiffi:,fi:fdtlbquthc d'ellortr n'o Ii.. :5iii-scEiraJg;tilor,iii dttiE fi;;;i6if#'ie'rrol eacore at
::fi tln:'P8"3'll:i"i;ii"*;gi,:"tt*,*ffi,9[.:"r*l jlrt'r*"n:*:",,""1i'"heu.rbr, _iout - trrldlt- i.-i'iif '*l*iira -oriit a" *. tourodoa iram6diote d,ua rsrrd. '
i iiriH:lii"ffs1*ft 
: : *""[r ir:r*r"{t"; t:n: ggf;ggf'ffsgifffi ,
. nlr d un ruccdr ronr bovu., .Atnri. M. Mi*crrond o 6ie J"r'iiii"rill'it -r.rtroiii:agi"i'i
i *rm$itt': i ffi ' fir ,i,'ffi 
'i i#.f,.flTffi 
r i$ffiHffi t$iffiI'"t}'lffi : ffi
r 
irr+ljg;#sffi 
, ffim$ffi r,,$I*ffi . ffif.klnrfi'-"},xl; . l1i[ig=-t"i'"t] Fi,*Trii i:ry " t',ls:'',;"HililB;' Wchcr'qvqlt relus5 la moiroua ru*ancarrnr .o. 
-^,j . gue ler.porie.noirer de illErS: E;Litr# f;"#
i it"-;#T"${,.::,if,$:;ffi ffi#,Sffi ' iiffi . m: l"Til'f,,ii?,"11j f i"oJ i Hfffi:gg*'i'a'r;" io s;t acs':r'" 'il-8f;eii'Ii1i4 ffi55 i:*i :i:i:;*:::: [ri"nn:i]$lr#ni"x_ ifitril$fr.
;qp,fl*E:Ht*i"ffii 
.Ilg3ijffiqffi' 
*'lffi'poc.n6nis5ro.peinciucour ;;;-[rr;.-Si;a-d,iiiili[il, cbus..id;ilii;[;;:i1H;;r' Si':tYB:iiY.'ii]:'.1 .'1"1'"
.de trar6ut.d'heure 6n heure de- voir leur lorgesse - leur ri un ploloid de l,6p.t.) ncoi. Ll;&.ia-ri$iij,;j&;i;*
.BlP-!_golgqsueretPo$ionn6s, .loiblesse.?.-si.mol.r6compen. lertoienl,encedomoine6gole....--...:p1ur &omaflques et po$ionn6s. t i i i ? : Jirtt-ia ii g q 5 i,  elffi; # d;6  . :







irir*ii,ir&li;iil;Tiiin#5.llj;;f f i.'r:l:l;lTli'i,::fi i
"Conliit iuiop'6en qui svsit qui dcvoii Permcttre d ls.
l'pourtqht vu .dertqino progrdr Grqnde-BreloEne de recevoir
.itre r6sltr6s tur cerlojnr dona ler procholne iourr ler'
'dorgierr: l'inoopscit6 det Dir d ouelouer 33 nrillisrdr qul lui
.g'enlCndre sui lq r6ponro q ;,oic;t 6t5'rromir l'on'dernier
donner ourdemsndegirlondqi- s Stuttsqrt. Londrsc recevsit,
-s€! visont ri ce quc lea nearrer 
. 
ginsi. drembl5q lq- monnoie de:
.d'dust6rit6 qui svsicnt 6t6 d6ci..;'gs pi6ce. Mdk le rirque erl'
'd6es por 16 Conaeil ogricole grdrd qu'on nq pgursuive dono'
. dons lo domsine hitier ne t'op. r l'sngrenqgo da ls mquvoile:'pliouent Do!. ou qlorr tsds loi.'; conduile: pcrlonae ne Peul;
Llehent.' ti'l'Irlsnde, le loit . dire que Mne Thstchbr ns'
'atonr.-po'ur cc Dqy!. I'une der I 'rnctlrg'psr drcr6gution'de .ga.:
, richeiaas-elsoatiellei. Lo perr. .ler, reipctemenb d ls Comnu':
ipective d'ovoir d psye!,.Pgur . nqul6...i. .. .,.: : - . .'-i
,.donnar sotialoction d Dublin. . Oucaloutbr6occordlqorico.'
'plus de I I milliordr de tB ' lcs:0initsliori.de la production!
, iuscilo.ullisommenl de r6ticen. . lqlti'dre. d6monl6lemenl del
.ces ou-e mur plonser M. fitz. montsnL cornpenrstoires mon6.'
,Gerold dins urie coJdre noire et ' taires..et. tixqtbn deo prir pour
. l'omener q pqrler de repr6aqil. .' lo prochoi-ne-,compq.glp gui,
.les. ' ; commence le ler qvril), ils'rcnt'
. Donr ltinm6dioU ce rera'iori. . pou, cinri dire rgel6r1. Moiclo,l
.lelois l'6ehec enreEist6 sur le . on peul.re demqnder ri lelr
, probldrne de lo conLibution bri- . psrtbnsireg de Londres 4e bro.
.ionnique-qui ouro lgs cong6. ieronl pcr.Mme. Thqtcher, en;
,.quencee les plug d6eqcEeuses. : ,srr6lonl. cgg melulgs pst .un
.Dona Io loul6e. les Dir ont . vote o lq moiorit6.
. relus6 ae iirUlier les'. d6chro- '. 'l Le climot. 6n lout cqs, devienl
,liong sur ld Proche.Orient, les i:d6tesloble'et porticulidrement
-orobldmer €st-Ouest. l'Am6ri. 
. donoereur. Sqnr'compter qug
iLue latine al Chvore rur les. . d6so-rmoic.'lo lqillite lninoocid. I
I-duelles ils s'6toierit occord6s. .re quetle'l'Europe' Cette loie, l
I .Ouqnd on n'est por cqpoble I ;l'heure de ls -v6rit5 o sqnn5.l
I de mettre da l'orilre donr tq nour lq Commdnoul6. Pour I
I,propr" moison, on ne donne poa . Ueux. qui 
-ne .veu-lenl por- en Ir.de Iecons qux suhesr, r rcroil ,.tclPgclet ler rdgler peul'5lre I
born6 s commonler, Ron 8qn! 'gugri;.. I
:[lertinencs, l'un,der Dix. Midliil THEYS. ' I
ir
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top ls gistoren toch vnsqgelo-
, pen op do onbulAznnmhetd
van de Brtlso prtrnler rnn.
vrouw Tl:rrthchor. Za rvelgor.
do een ultlr.m rurnbrxl vnn
' haar partn(,t\ om yitf lturrlang 61'n mlllrrd o<rl k,rnrnl:
te trrkkon oD de Bil..rr. br.-
Erotlnrlsl)ll(lrrl,lo. 7, ot\.a t d3
tnllJtr<l rtu l:r'dun.ndo vhr
' tatl'r on tr'n llorrnannn! .sv,,-
. teem van lr'grottnFsl,rrlin.
8en ntdlon lI' tofr rsrlq tr.
ders dlch,. irl; r.46 r.rillr15.ilng
'VOOr do ,rrl(h.nr kn.r nU1.rr:rdo bopln'tr:rgadtvll)irn^. do




mlnlst^r"r. ('.,'nr do pr.lzrn, Co
nloll( or: lrrrdor4 produktnn
en dG IiCIIs op de helitng.
f)a grwrtrlo rorntr3lng ttrn
derr f11p q^q zek0r dq vorlrcl{'n-
hoirl waarnrce de leron htrn
melk prcx.!ukt'te verdedlgden, Do
Eprnnln8 hrLs ?I) grcol" d$t toondr lerse prcmter ,:ltzgerald
even do,a l vr.rllet voor konsul-
tatr-.r mot zl,n dcskundlFon, on-
mrddelll,k word aan;genomen.
dnt hll er vrnonder trok. Do
leron hclrben slilds hun toetr€.
dlnB tot do Gemeenschop ln
tg?3 hun okonomle rond do
lenrlbouw ultgebouwd. 7n ws-
ton dnt hun zrr.nkkc lnduBtrtc t ,rnurrl tUf, Votgena Bon4harder. ktnpyren zou krr,Bon, t 6naon in'oen riJl'r" a"t e"t.mrvrr dnt ntnlon ,o op do koop ta. *n nr"rtnrum, iolgona an-loo. derl lrnden rrl dczo virhogtng
ltlolk wns hat korrrstuk van dtt ' rcod3 opgobrurkt ztln op heimd
b.:n,d.7.t v.rtegonwoortltAtilon mont dllt zr von kracht wordt
frr{ront vfln h?r bntto rurtlonaal Mlur mocr dlrn e6n pollil€kepr.xiuk.- Do pmdukilesil,gtng verbhtont! om op I ,anuart lgSgb'.4.rnJ ,eecnuon proc,ont narrr t,0 procont !o gaarL zat ers:n,lt lml. ho! 16[r wa.ofln nlcl ln.
nlnr:n wcrrl p,r'<lnEcn otrrCe ult Dc mlnlJet! vtrn Buttentsnd-r'r h[nrl loJn66n molkproduk. rc Zaken on aan n4nt[l van hunI il Llr trkr,rnp,nrtnndemalk. kollog[.s kn;gon eon moolll,k
f ,r ry.ulilf. wnaror.or vonAn hutsr,r.ork mao. am togon de vol.
.hr{.k -.nn roorloplg akkoond gFndrtop ln lunl k'Lurr moet
'ttr.r C barolh! onder dG Lnnd. ztln. Tosoir aro tild moot o.m. qen
I rr ru,n: : nr rierr. lou vtnr lortond systccm z.lln ultgowerit dat eonr,-n ol.onomlsch,_! rrlrnp betric- oncvenwlchugg- verdollng vann,'n de tlnrnct0lc la.rton vooikomt.
Duhltn sll ntot lnlrvonFn nn Danlwun ?-t,n noE slechts de
7otls d4orflRlln mFt TJln prorJuf-' pnnctpcr of8ctpmken, Do Tlerrlio.t,it$,.k{alrng Alle landen ?lln dus noH nlet ult de krlsls,
wrrrpn t,,FF)rl l,.ts ro dmn 
- 
to manf Ta Vc{rln t(rn nllnfrto goen
wr':n!,i n,urr do smrqk van Du- dovegrtnsgosprok meor. .hlla, t4 r1,.ol volAerrs mnrnouw Do krtstr dtr. ln Athone bogtn'l}archnr dro zjch lrrerover het doccmtrorofronl;lk;; het llchthrrrlct or\teldo, Ctcroravond frum auuri au*'i.oon
l[H': lIlT ffiI'fl ifr'fl: ll1,:"_r*l-t*"rinr'.*orut g+
ondorlurndrlon over a^an '-'i- vonden zril dc gemeonschep tn
mrnisrer v^rr ,uirentanrrse ,;: 
.i#ilil:.arr uouutngon moe'l(en.
.. 
A r r es .sn m o n se n om e n r,",. o" $l1T"l, lT[*.::tJffi :H;dlskussle ovor do verhoglng van ieze slnds i'taar-aan..lepenae
ner_ u r wapercen[age, dot do lid- dlskusslo ovor.de Bntse budro-st&len aan de EG-kas moeten ge nlet toc f,omi prog.amme,s
l{9Tc.l, nog her meest mee. inzare werr.geiefenfrora eenAlle landon bleken bereld van.t okonoml."fr" i"l.ic"-rit t" *"r-naar t,4 procent to,gaan vanaf ken. (GB)
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IEU tII,e
Europese Raad werd Britse belangenstrijd
EG is bereid inkomsten
Tijdens hun moeizame besprekingen werden de.regeringsleiders.van de tien l. .Tussen haakjds.: indien Londcn oon iaarliik!.
EG-landen het gisteren in Brussel in beginsel eens orfi de eigen middelen (inkom- konipencalie^van 46 miljard tr. kriigt, moet BeF
3ten) van de Geineenschap re verhogen. Die inkomsten bestaan uit doeanerecht€n, .,9l6,jl"Tf,^3;1-8 miljard tr' biid'ason' Alwco'
hcffinsen en maximum 1 % van deiTW-aanstasbasis. Vermits die 1 % erw-biil ::#""1"r.T'i":t"i:r:t.#:::ministor MErtens
drage thans bercikt en in feite reeds overschreden werd, stelde do Europese
kommissie een niouw ptafond tot 2 % voor. Zo ver wilden de regeringsleiders echter
niet gaan. Ze etemden wdl in met een verhoging van dit BTW-plafond tot 1.4% 'Meerinkomsten 7
vanaf l januari 1986. Dit plefond zou, mits een eenparige beslissing, tot 1,6 % overcenvcrhogingvlndecigonmiddetenvan
kunnen verhoogd worden vanaf 1 januari 1988. dc Gamoanschap werd men in het beginsel wel
!d[.}]lt",ffi"{-"r."j,,iiiryliirlir',Utl,:, eu,Sxffsl*"r',$;:#r:i'"',fi'1,$;i' iH#:l{%tfu[""i:iiflilj[[ii*,",i'H
:rfr,:r..;::,:,r:r"ffi#r1fl1,.,i,r^+:"'fr 




-Tcrkens werd !It,"iT i,ioi,ii,'ffilji, I"-^i}r^ mer hot reir d;t da
ffililm!.ul^.lh,I"#l",,.i.l1fitHl.'..",.."..%yl,$'1i,""i?3[i.,Hi"ii.***l}.:fj''i":",.frY.{i1}iii:Iffi[jliTldioprepunr tas werd n", ,, d[i]];l"';H't';:i lerlind-,ftalid. Griskonlsnd en.Luxemburg
D.ror op. metkseklor. Nu vinden dc leron di6 t"t"Totrfr?i . i^ u"gt*.G^ i ia'nrari ti86'een feir moir ziin.'I 
" 
1"*t*ir';',:r'J:'l* i:rffnffi: i $*U1.*lll*B",l','.";,lill:#*,[ili::"u 1 
"",,"?f*i*l^T[";:H::.d*is,iil.l;t#"i.,*.?olmiddag hun dilku33lca voort to retton omdst'l .''--- .+.---+# I de varhoging Zer inkomsten siond ol vrel echter
noooeengloblol lkkoordbrraiktw8s. l-*ia" Fran"" presidint Mitrenand, die deze,.'1-tqcemerk Europose iaio ,oorzat om. de rrsorvo,,i",,.:. I"1"^T[^'L:"ft":J"r:,fl:rl"f'ffi.f11tl"dXJ]
,-*l^:lffL';,",#liffii:'":T#llff;lful *I|",""^Jill,ffij*il:f;:f':'','Hl"t"L"i:: ff#f,",ffi iliilii',ltdgii"fl*[',^.,,:tll€ xnorPuntcn c.n groooro :.""t:,'::"ll"J:..::. ,van de hand gewezen.
atand komon, DEI aold voorSl voor do l8nooouw- '- loop van dit j8ar kan wotden gedekt moot nog
Mct haar ofreltil,roliikc houding ove,+,oorcte do I ondorzocht wotdon'
aritsc prcmit Thctchc.t.ca.ns.r::\::.d:-Ey:- lTh.t"h", < haar l geld Tonslotto was ook dag,ri?sc iil ctchc.t ca.ns.tc:n ot-cl  f1l9' fnat"tter r ld , -  b6tsling van do Bnt3cgoseRead.Doonvarbiddehtkhadde9dcto.Ftsr- 1".-.- -.. .-..,,--,,,_^..rt-^ kompensatievoorl9S3van34,4miljordtr.oanZi-iriii"it-i,tierrand, die oe btpenkomst I Hiiwerdinzijnnegatievehouding.biigerrodcn ;;;.'gt;b;;i aiioord over a,e han[ende pro-ioirii, igg"n: t u< dicht do? we'hiet.attcn ldoor zrjn Brirse.kollesl lhll.l9l, Y:.:j 9':-l:1 bhmln eeroppeid. vermirs dit eihrer nooir
aoanoegdkomanwrrcnorneonnsponning te lhet.naiuurtriknietovormelk,wcl over{h88rt, i*r.top'*ir-f,Jr"aiigOwerd,werddrekoppetrng
tovdrcn t. ls"la. " ooor premier inat"hir ran oi trano geweiin. zil
I voordenenobiidragovlnongcveerS5.miljerd eiste o6n lerugbetahng'voor 31 maan a.s. zo
besliocingen, dc vlrhoging dcr inkomslon, ac le.ti.liie-croot-Brittannro ook de.komendo laran niet rou Londen zrin betalingen aan de Gemeon-;;h;;;;ff il"i ,irocre-n in har Brrtsc Uegro- lnog'tor do gemeenschapsbegroting zal,lov6ron, schapwoleenskunnen3lakon'
tingsprobl.om,Wut.dclrndbouwproblam9nloislgzljecnkompensati6van/UmlllarqIr.
;:*'ix'liii?"11:fi1"1'^'1"i1'ili";'.i3i'Ti"Jl '^^.?:::."..":::'-**T:':,lio;:?:ilJ:,J::!Jl$iriili#n'#ir#Hilrn#'q,:i:ill{;li;*"i1ffi ii,"'.''l[Urrrioorsr"ld", wos tlii voor ThEtchet in oerslo in-
stantio nog le wernig, Ze milderde wal.enigszins.











: I. ti er er Enropas 
""g"ririgp"t"t"r .'tect'irem t den kredc. Men det ,, trAdt larnmen. iil meiie tre Sange I flammende lrske temperament ud-
.. om Aret i Det . Europciske RAd, l foldede egentlig kun med storre
' anglveligt for i eamdregtiChed fra ;, dramatBk effekt den holdning, der
I toppen af det europeiske system ,at. , ,blev indtaget af de. andre og de
,'. andive hovedllnierne for det samdi-, stsrst€ pA toppen.
- bejde, der kompliceres og kerer fast,.. ' Den' britiske ' premierminister,"I i nationale modsetninger i.EFr hie- '..Margaret Thatcher, har villet hev-
' ' rarki af ministerrAd. Men udsynet.i de, at det ikke bare er til Englandcj fra toppen er blevet sadig mere ''"bedste, men for Europar egen skyld.
r glorr! og svnen til at skere'igen-' ;.at hun har stAet sl stejlt og urokke-
' nem de lavere instanrers politiskb,., list pa rit krav om en reform af det
' og bureaukratbke forviklinger, er,z,'€unopeiak€'sygtem. Uden en en-
. kendeligt svekket. 
.' ': ,'. dring af grund]aget for Det Euro-
. Presi-dent Mitterrand hirvde gat".peiske Fellesskab ville det allige- '
; ri8 for, at topmodet.i"Bruxelles:,.vel synke sammen i ruin, og sl
'.rklulle bringe EF ud af den krise,'.',mAttsdet da vere bedre at bringe
r'der ramte Det Europeiske RAd ved 'de kortsynede eunopeere frem til
'samlingen i Athen.-.Men to mAner'"katastrof-ens rand, hvor de ville fl
1,dere omhyggelige forberedelser og oie pe felgerne af ikke at feje
' to dq8es udmattende forhandlinger. hende. Det er en mere ophejet
iryntes i aft6 kun atryise, at den 'argulnentationsformenddenirske.
europeiske lammelse har bredt sig 'Men i sin natur er den udtryk for
' uhjelpeligi til toppen. . ., . den samme holdning.
Da Rtdet i sin rldvildhed sogte at Det er ikke fallesskabets Europa,
rltde sig frem til et midlertidip der har preget forhandlingerne i
, kompromis, der kunne dekke over Bruxellea, men nationernes oS s€r-
. mangelen pl enighed indtil neste interesserneo Europa. Selv orh det '
, node, sattelrlands premierminister .ogsA denne gang lykkes at finde de
. trumf pl de nationale serinteres-' formuleringer og forhandli4gsin-
serg dominans ved at forlade for- stnrkser, der vil camouflere de fort-
handlingerne og efterlade sin uden-' satte uoverensstemmelser og ferc
rigsminister med et veto- i hlnden.. frem til en ny runde forhandlinger
Dermed var den sidste illusion om i Det Europeiske RAd til juni, kan
Mdets ophejede og olympiske 
'iid-. : det ikke skjule, at det euiopeiskesyn blest ud, og EF-uaditionerne samarbejde er kort fast. Evnen og
fra de mere ydmyge forhandlinger' viljen til samvirke er ikke til stede i
nAet helt til tops. Sjeldent er en' 
.det omfang, der mA til, hvis mod-
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De Europese Top, die zo belanerijk was voor de
toekomst van de Europese Gemeenschap, is gisteravond laat in Brussel
mislukt. Het overlcg over de verlaging van de Brise biidrage aan de
Europese begroting cn de verhoging van de melkproduktie in Ierland
raakte in een impasse, die niet meer overworuren kon wordenl
kmrier Lubbers heeft na afloop ver-
klaard, datdc sraats. en rtgeringstiiden
in Brusel dichtcr bij een akkoord ziin
ge{yecs! dan in Athene. 
-Maar het is
niet getukt. Dit kan hecl crnstige gevot.
8m voor de IiG hcblrcn""
Die gevolgen kunnen al hoel snel
zichtbaar worden. I:rankriik cn ltali0
hebben na alloop van de mislukte top
ook de verlaging van de tlritse bcgtd
tingsb[idragc voor dit joar eeblokkeerd.
De Britse minister Udwe hceft daaroo
verklaard dat lnnden zich nu zal bezin'.
non-op stappen om de Brlse belangen
veilig tc stellan. Dit zou,erop kunnen
w[jzen dat dc Briuse rell#ind ccn deel
van haar begrotinllsbijdrage Eaat blok-
keren,-,.De houding van Frankr[ik en
Italiu kan escalerend wcrken," hc.cft
rninistcr ran buitcnlandsc zakcn Van
den Broek vcrklaard.
President Minerand. die als EGvoor.
ziner allc* heeftgeprobcerd om tot acn
, akkoord te komen. heeft de moed niet
opgegeyeo. IIij gaat opnieuw de rege,
r-ingsleidcrc in L,uropr bezoeken lt[i
sluit niet uit dat er tusson nu cnjuni een
spccialc liurontxc Top komt, maar dan
moet dit wel zinvol zijn, De nrislukking
bctckent. dat de landbouwakloorden
van vorigc week voorlopig niet kunnen
worden uitgevoerd.
De Europesc Top heeft gisteren dc
hele dag geewc.efd tusscn hoop en vrccq
waarbli de hoop srceds geringer werd
Prcsidcnt Mitterand heeft als DGvoor.
zitter stee{s nieuwe pogingen onderne
men om tot c'en akkoord te komen Hij
kwam enkele malen met nicuwe teks.
ten en voorstcllen, die echter steeds
v_gqr plqmi_c1 Th4glrgr cn de.Lcrlerte
mier FiEgerald orwo-ldoende wareru
Thatcher bleef volhouden, dat zii on
geveer twecderde van baar bec;rotings-
bililnge vmongcrecr 5 ml[ard nrlden
wil tcrughebben. FitzScratd bleef ver-
langen, dat de Iqse melkDroduktie dc
komcnde jaren nog mat toenemeru De
Ier:o prcmier was ln dc loop van de
namiddag zo ongoocheld &t hij boos de
vergaderzaal volier Hij Uet dch door
zijn rninistet van buitenlandse zaken
venegenwoordiger\ die echter niet aan
de beraadslagingen deelnam
Voordien haddcn de sunts. e'n rc8F
rlngsleiderc een eerstc cn voorloplg suo
cesgebockt Onder voorbehoud van een
akkoord over het hcle pakket van pro.
blemen accepteerden d een verhodng
vzn de financi€le middelen van de EG
van I naar 1,4 percent BTW van de
lidstoten per 1 januari 1986. Verder
werden zij het ln principe eens over een
vcrdere verhoging tot 1,6 perc.nt van'
dc BTW in 1988. lleide verhbgingen anl.
hoogd, wat onder meer voor Nederland
volstrekt onaanvaardbaar w.s. Ook het
Franse compromisvoorstel om de rcer-
ve in het quotasyste€m van 600.000 ton
te verhogen tot I milioen ton melk. was
voor Ierland onvoldoende,
len do0r de nationale parleminten moe r
ten worilen bekrachtigd" Maar ook dit t
akkoord kan dus voorlopig niet worden Iuitgevocrd. 
I
Dit eerste srccesje verdween seoedig :
naar de achtergrond, omdat de ondcr.,'
handelingen over de Britse bcgrotinca 
.
kwestie en het lene nrelkprobleem I
i- Ni., alteen bii het lerce draar ook bti-
het Britse probleem werd voortdurend
over ciifers onderhandeld. De lidstaten
boden premier Thatcher een verlagini
ian met 2,5 miUard gulden, maar zij
bleef iizit nee zetgen. VervolSms kwam
bondskanselicr Kohl met ecn laagste
bod: de Britse bijdragc aan de Europese
begroting zou de kommde vlifjaar jaar'
lijks met 2,5 miliard gulden worden ver.
laagtl De ,,ijzeren dame" bleef echter
onbuiSzaaar en kwam giseravond met
een tegenbod. Dit jaar moct de Brige
beerotin8sbiidrage verlaagd worde4
met 2,5 miljard tulden, volgende jaar
met 2,75 miljard en in 1987 met 3 mil-jard gulden, om dan vervolSens oP
nieuw te gaan onderhandelen. Dat ver.
wierpen de andere lidstaten weer' :
sleeds moeiraner'verlicpen I-Iet ging i
financiele compensatie voor Engeland.
Itali0 deelde daarop mee dat zo de linan.
ciele last voor Rome wel erg zwaar
daarbd niet alleen om celd. De tien
'staae cn regeringslciders moesten ook
rekening houden met het oude saan-
ningsveld tussen Engeland en lerland.
Premier Ttratcher cnkele mi[arden gul-
den tocschuiven zonder het arme ler.
land in ge\ike mate tegcmoet te komen
in de voor de Ierse economie zo belang.
werd.
Datum:J;. j.)
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Cok landbouw-akkoord nu op:lbsse schroeven
4-r[.i(y
,gescmf,,.H. HHBe6 EffE66Exn
X^* **;nr rr,,"* )' "'o';4 aa;1q1g1Pg?fl1'T, "'r'"lpst'*" *"*; gj*-" *il.--'Oof de weni-ven de lertn om ae r'wonden noen van Ec'partnetls'
' :' ^ melkproduktte de komende Ja'' oraatonder Nederlond' rt€t hunBRUSSEIJ 
- 
De Europese. , ren nos ,iiii Uiririii'6ii-r. op' lets om de melkproduktle ln hun
tOpcOnferentiein iiruSSef , . onoverkomenlltke bezwar€n te -'lBnd de komende iar€n ult t€
is gisteravona urteetffi";' :!iiiiii,l" l,*tfJl;3'"ffifd;:,"&T[
op een mislukklng'^Het iou nan*'.preord.lt^yqEl *f;X.1'Hilfr'rffi[X$SlTakkoord over landbouw.- 
. , il""aiifi-rtt rvandeE\uopeser,ervormrngen u" *ru- ' : n";a,;;'.-.i[{h-.:E-p$ titil}i:$.Hfil.}1"*l,lE
vorige w*[-fi[ril;: ;: 8:f;A;tr$ff"1li:6r!** Ntt}:m$,*f,m*t,staat nu op losse schrce-', i"p-*llery*i.j**:l,t*:g: yandeEcvorlseweerma^artcnD'gqv rltl (,P .ruJl5'9 DUIITUC- , !-O -COn-IerenEIe ln JunL vqrr qrt van de EG vOflge Week m 3kten
-r{ \ *IqA'"..T*'*t1:f'-*.*::x i& i",iir'p-nni-r;ut, "l ;Flt
a;iic: dil;;i;T"[I;Hi: --en schropte zelfs een ontvonsst .6ffinstemnlngaf overvCrho-l*t"*luf,-l,iJ*ffitti l&11"S"1ffi:il[$$?"'ffi; .#r."m# e'*;5011's
"'-- een succes tr ber€lken' Tot op o-i-rre-tetct"" de lldststen biJna
Britse premler- Thatcher en dfffipUrengst2r a+n Bnrss€I.ter il,i'!frop6r" iten aha,or lerse. collega Fitzger8ld pe fdrctaers konden elka^ar
.echter nog voor het InwiluBen - cGter€n vlnden op eefl verho-
. vanhunverl&ngens,dlevoorde r-
.6viriii ec-tinien 'gruten els ' ging tot l,{ ptocent venaf 1986''
onveiteerba,or wa,rcn-. De spen' Twec Jasr later mu dat percen-
ttinsen UeDen op de tweede dag tage zo nodlg nog etens verhoogd
'van-Oeguiop€dtopzohoogop, moeten worden, en wcl tot l'6
dai de Ierse- preml-er de vergo' ptlcent l. De natlonale pBrle'derze.alverllel.OokandereregF henten,'moeten dasrasn hun
ringsletders urerd het af en toe . Sioedkeurln-ghechten'Hetcetste
t€nei-ztl zorgden volgens aan- 'deet van de operBue betfkqq! 
-
u,ezigen ioor:dramatische mo-' voorNederlanddateraandeEG
.men[en' metverYUten.over en' 2,smiusrdguldenperJaor-mct
. .weer. ., ,,.r' 1, ',,.. . .- " -' ' ' J::f:" 
sfsedrasen (nu 1'8 mll-
d@cr
ntrl(5rcrscEcnsuuLlanmlOenln oluvenvwrqsPryprEruEussus leldefS Zagen ZlCh echtef gF
t5[fr3^];[,:::'.'-::.::'. ffirt#*rfltfff ffi;;g,S#lffi:ffiF;: 
,!:G-londen onasnvoardbo.sr. huldlge tmnasse ,heel erns$ge ats de ,rtikere, Brltten wel gts
stechti c'rcn tcck Gcn oDrossrnr fl:lt*ti kon hebbcn voor de i&fr*ffiiiotd';n iirttgen'
HF.ll''-9r:lq!!ts!,1r€, ' P.G:l,r$rifilgT-i'58:il ffio;;=iliie% ffi u[t#pj;dte de. bUiniori,"si -riiiiid L ot-er tatcr oplosilngen mog_euJ.k .ffHH. frli# iiii,iifn sa-
*11^.j:10:L:1s.qtslo9!aeqrn pl-uyg1y^""-'.-tp"Tblpiidfj: i,["af ifiil'irdi i;i-te, s*Brussct beheerstrn, utifen itJ . todkornst yan 3e' E9 ln.foc€
' teravond taat voor tte anderc '





f, fgryrsPiuGar as Summit Fails
Over Issue of Britainls Budget Contributions
By Pmrn Nonuex and Trou^s I(rH Mr. Mltterrand plcd8cd thnt he muld
!*nllncpo?taruolTt|twar&StrtttfJor,rrrer. COnUnUe tO tfy tO SOIVe the Communlty'S
BRUSSELS-The Eurcpean Communtty pmblems bcfott tle next summlt ln June.
was plunged lnto crlsls tist ntettt.after i SomeofthelsslesmeyletaekledtnrcSilar
sumrirtt nieettng of lts 10 heads"of govem. mlnlslertal mcetlngs ol the EC' but Franee
ment ended witi'out ageelng on a nfructlon lntends to explott the posslbUlry of an extra
of Britaln's future bulget iontributtons.to confercnce to Elauneh thc eommunlty. 
- -
the EC. west Ccrmun Chancellor Helmut KoN
'The dtsagreement on the comectlon to setd that detpltc yesterday'l setbaek hls
the Brlttsh contrtbutlon blocked every. cotrntry saw no elternltlve for lts future
thlng," sald French Preslttent Francois except ln-a Eumpean gomrlluJtlty' altjtou-gh
UttterranO, who chalrcd the meetlng under he ssld that fallurc after 28 holr: of Lllks
theEC'srotatlngpresldencysrctem..wal..rc8!ette!le-and.deprcaslng.''
But Mr. tvtttibfranC aadeOi '"$/e wltt But the BrtBh budget prcblem ls only
statt agaln. The Eutlt,e of the 'ten lsn't one ol maly. Dutch Pilmc lvl,lnlster Ruud
aerid. t*t us say tiat tt recelved a labbers sald: 'A eolllslon wlthtn the com'
blm. another wound, ud the morc wOUnds munlty seems unavoldable. Greeee erQect!
therc are, the more lts health worsetu." too much cash. lrclartd belteves mtll
Mwe to Block Payment pFesenB no problems lor the communlty.
rn a movc ur"i co,iii_oa1 lL. lg H:lfr"llPtcher started to belleve her.constttuttonat erists to :lTlrtr_:lat!!.rpt '-,ir,eii'-oiretopments fo[owed a day otfoltl8lr mlnlsters fiom lry9_$q PU rnte-nsrvi n"gotrauons oventraoowed uy theweEt on to block relmbursements due to ;:;.;
Brruan or eontrrbuuons ,ffii'i'lif,l'e'3 H',fr091""#lii:"ToffiX?XttliJllJ,iili
;#*:f",iJ''t:*ll,*ulm;,#$iL'l;rg*,o'n"sJ,llgt,I$
ilEi,-fr.lrii&l!'tTrt{r,rtHffi n*m"r'"l"xu-'rli:,trmr;s
ilS','"Il'f fi :'ffi" il,tltllfr Ui$ ioilff ry;d ;t n iln.'rf :A.,.,,,,n,0,," 
".
:iji"!ilt?,Ir,#3i"ttli"J,titi.a$fl ir#y*#E*#dFf;'yTlltcontrlbutlon blocked a 
. 
serles of other iiffion to extrac[. imm the other EC




ji-liii"equirters oI Biltaln's cdntrtbugon
Thatcher Not Bltter - totheEC-6udge!.Putttwaslreland'sPrlme
Mrs. Thatcher said the EC,s fhanclal MlnlsterGarretFltzceraldwhoatonepolnt
ttls woutd cause difficulties Uui ;pfaied appeared to.steal the show.'
confldent that the communlty can contlnue Threat to Eeononly ChaBed
tn "on ad-hoc sort of way." She sald she felt. He walked out of the meetlng, complatn.
no bltterness at the outcome of the meetlng. lng that lrcland's economy would be de.
"There ls no tlme for bltternness and no stroyea by the comrurnlty's plans to
polnt ln it." she sald. llmit dalry surpluses and charging that
fhe straw that broke the summlt's back other member states-primartli Brltaln,




Mitterrend Vows New Stirrt,
But Further'Clash Looms
Over Refunds to London
t*tfng a rcbate of I btlllon EeIJs thts
year and 1.25 bllllon ECIIs ln 19E5. Thls
unuld have brldged the gap before a lastlng
solutlon to sharlng out the butden of
communlty flnanclng could bc.agreed. lt
was turned down beeause lt would have c6t
to much mone!, to other member states.
otflclals sald.
falrly dtsrcgardtng one of lreland's vltal
natlonal tnterests.
For much of the eventng, Mr. FttzGerald
chose !o stay ouBide the confercnce room'
although he refralned from abandonlng the
sumrnit fulty by staying ln the building
wherc lt was held. His absence swltched
attentlon back to the Brlttsh budget issue.
vhere for the first time the French EC
prcsldency put tontard a proposal contaln'
ing speclfic tinrres, only to have it reJected
by Brltaln.
The proposal. that Brltaln should be
glven a rebate of I blltlon , European
cuFency unlts (about 3850 mlllton) a year
for llve yearc to settle lts budget com'.
plalnts. lllustrated the wlde gap still exlst'
lng between Brltaln and lts EC partners.
Large Gap l.eft
The oIfer. lf nccepted, would have left
Brltaln vlth e contrtbutton o[ arcund 1
bllllon ECUs. lar above both the 100 milllon
to 500 mtlllon ECaIs the Brltlsh delegatlon
sald would he ecceptable end the 650 mllllon
ECUs $at obst'ryerc had satd might be a
comprcmlsl secepteble to Britaln.
Mr. FltzGerald. for hls part, had come to
Bnusscls detennlned to securc for lrelutd.
the rlght to tnerease mllk pttductlon by
tl% a !rr8r lor flve years. He rejected
suBgsttou thnt lrtland could benefit frcm
a neserve mtlk nrcductlon quota, whtch
sgTlcultutt mlnlsters set at 600,000 metrtc
tons a year last week and some heads of
goverment snld could be rc hlgh as l mtlllon
tons.
Hc walkt{ out o[ the meetlng when a
hench su8gestion that lreland be allowed
to r|ltse tts 19ti3 output by 5% was reJected
by Brlhln. lxnmark and the Nether.
lands.
Tax Aeeonls
Tte summlt's flnal dlscord apparently
negated thL' ptlrft.ss the heads of govern-
ment made ln rgrtelng'to lncreased tax
nesources for tho lluropean Communlty
budfet. contlnBent on Ule settlement of the
otl€r tssues.
Aecodlng to s Wcst Germon spokesman,
the leadcns agreed Unt the ceillng for
contrlbutlons from natlonally levled value
added taxes should be lncreased lo L.ATo
ltm l7o by Jan. 1. 1086, when portugat andSpain arc expected to Join the F:C.'and to
L,61o by Jen. 1, 1988.A further tentatlve advanee was an
agrecment that the tNC should drop the ldea
oI levylng a ttr,( on olls and fats, a measurc
!lt{.has been vtgorously opposed by the
u.s.
Whlle the, headS of govemment were
negotlating about money. the EC's polltieal
directors worked out a serics of lolnt
statements to descrlbe communlty p6licy.
on the Mlddle East, East.lVest relatlons ani
the war- between lr:rn and lraq. tsut it
appeareil unltkely tlnt these riould bC
issued after the summlt failcd to agrr,e on
the main potnts of contentlon.
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